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COMEDIA FAMOSA.
EL CERCO
DE ZAMORA. .9
DE DON JUAN BAUTISTA DIAMANTE.,
HABLAN EN ELLA 'LAS PERSONAS SIGU-TENTES.— —7
Pi Rey Don Sancho.
D. Diego Ordorsez. ,
* *
*
*
*
El Rey Don Alfinfo.
La Infanta Dona
 Urraca.
* ****
Lain , Graciofi:
Pierrei , Vejete.
Arias
 Gonzalo,
 Barba. Al** Doña Leonor, Dama. *** Bellido, Soldado.
Don Pedro Arias fu hijo. *** Beatriz, Criada. *** Soldados.D.Rodrigo de Vivdr,Barba. *** 'faba , Criada. *** Acompañamiento.
JORNADA PRIMERA.
Salen Doga Leonor, Dama, y Beatriz,
Criada.
teon.
	I padre fe ha recogido ?
teat.
	 Sobre el lecho fe ha quedado
dormilici , por fer ya tarde;
un Cavallero ha llegado
a la Ciudad efta noche
de parte del Rey Don Sancho,
y como fabe la Infanta
lo que pretende fu hermano,
antes de oir fu embaxada,
con mi feñor en fu quarto,
confiriendo la refpuefta,
• que le han de dar, han efladoi
Leon. Y quien es el Cavallero ?
Real'. No juzgué yo que ignorarlo
pudieras, porque a eftas horas
no ora que fue& acafo,
• (cuota, el eftár veftida.
Lean. Ya de tu malicia faco,
que es Don Diego. Beat.E1 mifmo,pero
tu poca alegria eftraño.
tren, Pues cómo tambien no eftrafias
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el defcuido que ha moftrado, .
no viendome en quatro mefes
Diego Orcloñez , no ignorando;
que nueftra edad, y defeos
tienen unos mifmos años?
Beat. Si todo elle tiempo iftuva
con las armas en las manos,
ya en Leon •	 ya en Gilicia;
fin apartarfe del lado
del que es fu
 Rey, y fu amigo,
no hay razon para culpado.
Lean. Qgando llegó?
Beca'. Flavri. tres horas.
Leen. Y en no embiar un Criad°
á darme avifo , hay difculpa ?
'Reas. A citas horas, no eftl claro
que te juzga recogida ?
Leon.
 No,
 porque yo le he avifado.
Beat. Con quien ? Leon. Con el Efcuderot
Beat. Pues el viene.
	
Sale Pierre:.
Pierr. A tres recados,
fueran mis haberes muchos.
Real . Qc. 16 hay , Pierres
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Leon. Haveis hallado
á Don Diego Ordofiez ? Pierr. Bueno,
jamás zaguero he quedado
en eftas mandaderias:
el pardiez es un Fidalgo
afaz manirroto. Beat. Cómo ?
Pierr. Dos maravedis me ha dado.
Leon. Donde queda ? Pierr. En pos mio
fe ha venido hafta efte quarto
con Lain.
 Len.
 Pues á qué efpera ?
Sale Lain.
 Digo, ala feguro el campo ?
Leon. Si dile que entre ; vos, Pierres,
avifad en difpercando
--- •
rm padre. Pierr. Mi vifta es corta,
y mis oidos muy flecos
para atalaya. Leon. Lios , pues;
, Iltatriz::- Beat. Pierde cuidado.
',Pierr. Buen rapigon para poita. rafe.
Salen Don
 Diego, y Lain.
Lain. Entra , que te efli efperando.
Diego. Leonor mia. Leon. No conforma
lo que pronuncian tus labios,
con lo que el femblante mueftra.
Diego. Mis defeos te llamaron
mía, y el femblante dice,
Leonor, quan defefperado
me veo de que lo feas.
'Lean. Pues fi mi
 padre,
 y hermanos
guftan , y tia lo defeas,
quien hay que pueda eflorvarlo
Diego. Mi defdicha. Leon. Cómo ?
Diego. Ercucha,
/	 y veras, Leonor , que es vano
mi defeo , fi del tuyo
no le valiere el fagrado.
Defde nueftra tierna infancia
nos criamos en Palacio,
por Meninos de la Reyna,
efpofa del Rey Fernando.
Criófe amor con nofotros,
y apenas diez y feis afaos
para fuftentar la efpada
me dieron fuerza en la mano;
guando para merecer
la tuya logró en el campo
mi fuerte, quanto el arrojo
de mis brios intentaron,
no premios ; porque defpue$
L+GfIrlUI 1f.
con mas piedad obligado,
dexó I Toro á Dofia Elvira
en el Reyno Caftellano,
y el antecedente da
que falleció , laftimado
de oir las quexas de Urraca;
embueltas en ira , y llanto,
tambien la dex6 a Zamora,
y á tu padre por fu amparo.
Don Sancho, pues, concluido
el funeral aparato,
marchó a Leon con fu gente„
donde le eftaba efperando
con la fuya Don Alfonfo,
y al opofico marchando
le prefentó la batalla,
que defeaba fu hermano.
No nos hallamos en ella
el Cid, ni
 yo,
 que ocupados
en reprimir la fobervia
de Aldernon , Rey Toledano,
eflabamos , guando avifo
tuvimos, de que efperando
nueftras perfonas eftaba
el Rey ; mas guando llegamos
ya retirado en un monte
vencido, y desbaratado
de fu hermano Don Alfonfo
hallamos al Rey Don Sancho.
Recogieron las trompetas
algunos de los Soldados,
efparcidos con el miedo
de la rota , y animados,
fino de
 ml,
 de Rodrigo
Diaz de Vivar, baxaron
de la eminencia del monte
de tantos arios , y afraltos,
batallas , y efcaramuzas,
mis rentas , y mis vaffallos
fe cifran en efta efpada,
unas armas, y un cavan°.
Murió el Rey
 Fernando,
 en fin,
y mas piadofo , que fabio,
dexó de Leon el Reyno
á Don Alfonfo ; á fu hermano
Don Garcia el de Galicia,
y el de Caftilla I Don Sancho¡
el qual fenecido apenas,
I los terrninos del llano.
Embiftieronfe furiofos,
y aunque eran los Caftellanos
pocos, y fu razon menos::-f.
pero para qué te canfo,
fi fabes que Don Alfonfo,
vencido, y prefo , forzado
la Cogulla de Benito
recibió; que en el efpacio
de un rues, Leon,
 y Galicia
juraron Rey á Don Sancho;
que Alfonfo dexó el Convento;
y que en Toledo amparado
,vive de fu Rey ; que á Elvira
quitó a
 Toro,
 no baítando
mis ruegos, tiendo mi amigo,
aunque mi
 Rey, a eftorvarlo:
yo te confitffo , que ha fido
yerro el no haver recelado,
Leonor, el lance prefente
con tan crueles prefagios;
pero quifo mi defdicha,
que no temitffe el amago
del trueno, porque cayera
lobee mi efperanza el rayo:
pues guando contra fu fangre
juzgue que citaba templado
fu enojo, contra Zamora
mandó que marcha& el campo,
y contra la dicha mia,
porque fiendo Arias Gonzalo
el que á Zamora defiende,
fuera intento temerario,
Leonor, que yo le pidieffe
al
 Rey, fiendo fu vaffallo,
licencia para cafarme
con hija de fu contrario,
guando el que es fiero con todos
nombre de amigo me ha dado:
mira fi el fentir es fuerza,
que guando en decentes lazos
coger efperaba el fruto
que fembré , Leonor, veinte arios,
fe vean mis efperanzas
cafi muertas 1 las manos
del empeño de tu padre,
y rigores de Don Sancho.
Leon. Ya Don Diego, te agradezco_
•••••• 1•..V., P. •
lo que te ataba culpando:
yo tambien Ciento lo mifmo
que fientes ; pero no tanto,
que de fer tuya, el defeo
llegue I eítár defefperado,
pues puede fer que la Infanta
le dé Zamora á fu hermano.
Effa efperanza me queda.
Leon. Mucho Don Diego , me efpanto
de que deemayen tan prefto
corazones tan bizarros:
prefto tendrá fin la guerra,
que á tan numerofo campo
es poca ernprea Zamora.
Diego. Effe fin eftoy temblando:
pluguiera á. Dios , Leonor miai,
que ya una vez empeñado
en defender. a Zamora
tu padre con tus hermanos,
fuera el intentar ganarla
con fu exercito Don Sancho
tan dificultofa empreffa,
como dar al Cielo affalto;
pero el fentir es forzofo,
fiendo el defenchrla en vano,
que fu
 honor,
 y el de fus hijos
ponga á riefgo Arias Gonzalo,
guando yo::- Leen:No profigais,
que es defaire muy pefado
difculpar vueftra mudanza,
Don
 Diego,
 con Mis agravios:-
fu vida, y la de fus
mi padre arriefga , guardando
la palabra, que en fu muerte
le die á fu Rey Don Fernando;
no el
 honor, ferior Don Diego;
pero fi lo haveis juzgado,
no aventureis vos el vueftro,
cre yo del mio me encargo.
Diego. Ne cio anduve : effo te enoja ?
Lain. Y con razon fe ha enojado,
pues teniendo apenas tiempo
de verla, le eftás gafando
en fentimientos. Leon. Los fuyos
mas parecen defengarios
con capa de fentimientos.
Diego. Elfos si que fon agravios;
los honores que tu padre
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del Rey eftaba dperando,
	 al arbitrio de Don Sanctici;
fon los que fie.nto que arriefgue,
	 Beat. Mira que fe eftá ciñendo
que ni en el Rey,
 ni en los Aftros,
	 la efpada. Lain. Qué efperas ? vamos
hay poder para impedirme
	 Diego. Pues fiendo el Cid deudo tuyo;
fer no tu efpofo , tu efclavo.
	
cómo puede el Rey::- Leon. En vano
Lun. Si de mi parte efluvieran,
	 te cantas. Lain. Pefe a mi alma,
Don Diego, los embarazos,
	 que (ale
 ya de fu quarto.
menos tiempo, que en fentirlos,
	
Leon.Vete aprifa. Diego. A Dios, Leonori
gaftára en atropellarlos;
	 y pienfalo mas de efpacio.
pero eflán de parte vueftra.
	
Lain. Si un poco mas te detienes
Lain. Tratad de defenojaros,
	 falimos de aqui cafados. Vanfi.
que tienen muy poco fueño
	
Beat. Qué ciegos fois los amantes;
los vicjos. Beat.Y mas mi amo,
	
fino encuentra con tu hermano.
Diego. Pues haz por mi una fineza,	 Don Pedro, llega tu padre
Leonor, fi defeas tanto
	 primero, que de tu quarto
for mia , como yo tuyo.
	
Don Diego huviera falido.
Leon. Y es ?	 Leon.,Dicha ha (ido,
Diego. Que a tu
 padre,
 y hermanos	 Salen Arias Gonx.alo , y Don Pedro fu hijo,
dexes , y conmigo vengas,
	
Arias. Tus hermanos
fi defpues de haver hablado	 donde quedan ? Pedr. Repartiendo
a la Infanta,
 la Ciudad	 los pueftos a los Soldados.
no le entregáre 1 Don Sancho:
	
Leon. Tan de mañana , feñor,
Lean. Pues fi puedo con fu gufto
	 veftido ? Arias. Bien , por mi vida;
fer tu efpofa , qué logramos
	 pues citando tú veftida,
con effo ? Diego. Que el Rey conozca,	 de mi te admiras, Leonor ?
que yo no he querido hablados
	
Leon. El cuidado lo ha caufado
por fer enemigos fuyos,	 de verte en tan grande empefioi
y que tú los has dexado
	 driaf. Q.aitete el cuidado el fueño,
por efro , porque es precifo
	
mas no te vifta el cuidado:
el mandarme, que la mano
	yo, Leonor, no me he veftidoi
te dé luego. Leon. Mas no puede;	 porque no . rue defnudé,
Don Diego, fer acertado,	 como eftoy me recofté;
fiendo yo quien foy,  un medio	 pero tampoco he dormido,
que al Rey le obligue á- mandarlo?	 que las muchas prevenciones,
Diego. Por que?	 que es precifo difponer
Leon. Porque han de juzgar	 contra tan grande poder,
todos::- Diego. Qué?
	
traen mis imaginaciones,
Leon. f"_e te he fiado	 fino medrofas , inquietas;
mi honor, y que por cobrarle; 	 y no es el defvelo mucho
te Ligo , que arrojo tanto
	 en mi , pues tan cerca efcuchti
fola ella difculpa tiene.	 de Don Sancho las trompetas,
t73 eat. Señora, que ha difpertado	 y defender la Ciudad
tu padre. Lain. Ya eità tofiendo.	 me toca , y affeguralla:
Leon. Vete preflo.
	 pero tú de qué muralla
Diego. En qué quedamos ?
	
bufcas la feguridad ?
Leon. En que bufques otro medio
	
Si aguardas al arrebol
mas decente. Diego. No le alcanzo.	 del Sol, hafta que el nublado
jicop,
 pues
 no
 ha de quedar ni borló.; 	 O; Ça.a guerra haya pallado,
.
O
tic pon luan nauryra Lnamanre.
no ha de declararfe el Sol.
Leon. Ni erpero que fe declare,
ni sé fi defpues lo hará.
Pedr. Y en ello quien perderá.
mas ? Leon. Quien mas lo defeare,
y en mi no puede caber,
ni aun ella pérdida. Pedr. No?
Arias. No hables tú donde hablo yo:
el vendrá mas a perder,
en quanto á fu inclinacior.,
que en él es como lo creo,
decente, y juíto el defeo;
pero por otra razon,
ni perdiera , ni ganára,
porque es ( efto es evidente)
tan noble como valiente,
Don Diego Ordofiez de Lara.
Pedr. Oir á efte hombre alabar
de valiente, me enfurece.
Dixeras que lo merece,
fi le vieras pelear;
porque fu efpada , y fu lanza
alfombro del Moro fon.
Pedr. Affombrales fu opinion.
Leon. Pero ella cómo fe alcanza ?
Arias. Quien te mete en tifo á ti ?
Pedr. Con la dicha de encontrar
cobardes a pelear.
Arias. Pues el no la ganó afsi,
fino de fangre bañado,
entre mucha derramada.
Pedr. Trata de ceñirme efpadai
pues la ocafion ha llegado,
y verás que no me efpanta
el, ni Ruy Diaz mi tio,
que todos tenemos brio.
Arias. Prefto ferá , mas la Infanta
viene ya : vete, Leonor.
Leon.
 Yo, pues por que?
Pedr. Porque en vano
te hayas vertido temprano.
Leon. Qué necio eres ? Arias. En rigor
nada importa en quanto a mi;
pero fin fe; menefter
madrugar oy , y no ayer,
arguye cuidado en ti:
y deshecho lo tratado
ya poi- la guerra prefentet,
no es en quien eres decente
darle indicios de cuidado.
Leon.E1 llegarlo ca á mandar
baila. Arias. En nueftro guarro efpera.
Leon. Defde ala puerca primera
lo efcucharé. Pedr. Qué pelar
lleva !
	
Retirafe Leonor.
Salen la
 Infanta, é Ifabél , criada , ha t
blando con un Criado, que fe buelve
á entrar.
Inf. Avifad á Don Diego,
que ya le aguardo. Arias. Sefiora ?
Inf. Padre ? Arias. Veftida al Aurora ?,
Inf. Cómo ha de tener forsiego
quien nació tan defdichada ?
1/ab.
 Señora, del Cielo fia
tu alivio. Inf. Ay Ifabél ma!
Arias.
 Pedro, que le ciña efpada
dice,
 y con tu permifsion
fe la ceñiré. Inf. Mirad,
que aun es muy poca fu edad.
liedr. Pero mucho el corazon.
Arias. Ya ferá fuerza , feriora.
Inf. Mis pefares acrecienta
el correr por vueftra cuenta
la defenfa de Zamora,
que vueflros hijos fon ya
mis hermanos. Pe dr. Nueftras vidas
ferá.n por vos bien perdidas.
Arias. Echada la fuerte ella.
Al pago Leonor.
Leon. Qgalquiera en mi contra es.
Inf. Tambien le alcanza a Leonor
del Rey Don Sancho el rigor.
Pedr. Que importa ?
Salen Don
 Diego, y Lain.
Diego. Dame tus pies.
Inf. Dln Diego, feais bien venidoi.
Diego. Traigo tan poca efperanza
del buen efeao , fefiora,
que mi venida ercusára,
fi pudiera. Inf. No ha diez dias,
Don Diego, que yo efperaba
con galas vueftra perfona,
no en mi contra con las armas.
Diego. Bien sé yo , que no conformen
con la intencion las palabras;
pues n„o ignora vueítra Alteza,
O
	uerco
que tengo en Zamora el alma,
y de mi Rey vueftro hermano
las numerofas Eiquadras,
que en effa florida margen
del Dueto, foffo de plata,
ya tomando pueftos vienen,
y con las tiendas que plantan,
portatil Ciudad fibtican
en fu efpaciofa campaña;
no en contra de vueftra Alteza,
Ii
 es inutil mi embaxada,
fe han movido, fino en contra
_ de Diego Ordoriez de Lara.
icon.
 Y contra mi. Pedr. La lifonja
pudiera eftár efcufada.
¡nf
 Que afsi lo juzgueis calmo:
tomad afsiento , y la caufa
decid de vueftra venida,
aunque no llego 1 ignorarla.
Diego. Ya , feriora , os obedezco :Sient ajé.
o:d. Arias. En vano fe canfa.
Diego. El Rey Don Sancho, feñora,
dice,
 que fiendo fu hermana
vos, es contra fu decoro,
que de el vivais feparada,
mientras no tomeis citado,
de cuyo efedo fe encarga;
y afsi , como hermano os ruega,
y como Rey vuefiro os manda,
que le entregueis á Zamora,
porque no diga la fama,
que vos en defprecio fuyo
Ipceis fuerza lo que es gracia,
pues de Caftilla no pudo
fu padre demanciparla,
y que en el Palacio fu yo,
como de Caftilla Infanta,
,..flareis mejor, que no
de Arias Gonzalo amparada,
por cuyo confejo dice,
que le defendeis la entrada
de Zamora, amancillando
la nobleza de fu cafa
con tal traicion : ( yo refiero
de Don Sancho las palabras,
que 1 otro que mi Rey no fuera,
• le refpondiera mi efpada )
y de cita Ciudad en cambio,
ae z,amora.
dice,
 que en la Caftellana
Corona,
 en la Leonefa,
os dará fi retirada
quereis vivir , la Ciudad
que eligiereis entre tantas,
y que os refolvais , primero
que arrimando al muro efcalas,
con execucion fangrienta
caftigue ofadias vanas:
efto feriora , es en fuma
lo que el Rey decir me manda,
penfaci muy bien la refpuefta.
Inf. Ya la tengo bien penfada:
decidle al Rey , que ni culpo,
ni apruebo, que con las armas,
defp6fr yendo a
 Garcia,
y a Alfonfo , fe coronára
Rey de Leon,
 y Galicia,
porque es crueldad pali.da,
con algunas opiniones,
de que las fuerzas Chriftianas
triunfarán mejor del Moro
unidas , que feparadas:
mas quitarle á Doña Elvira,
fiendo muger,
  y fu hermana,
una Ciudad , que pudiera
darfela en dote a nro. Dama,
fue refolucion tan fiera,
que el Real decoro ultraja,
y que para no creerle
me ha dexado efcarmentada,
mas no para defenderme;
y aunque otra vez en Efpatia::-
Arias. Vueftra Alteza fe reporte,
que del Rey las amenazas
claro eftá que hablan conmigo,
pueito que traidor me llama:
permitid , que por mi buelva,
en tanto , que reparada
de la ira vueftra Alteza,
le pueda con mas templanza
refponder. Inf. Como á mi padre
os obedezco. Pedr. Las armas
refponden mejor. Diego. Don Pedro
Arias. O vete allá fuera ,
 o calla.
Diego. No hay pocos años prudentes.
Arias. El fer de todos la caufa
le difoipa. León, Tarde elpero,
que
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gee fe logre mi efperanza.
	
que el Rey Don Sancho fe engaña,
Arias. D. Diego,
 el Rey Don Fernando
	
y todos los demás mienten,
dcs horas antes que el alma
	
defendere en la eftacada,
dieffe á fu Hacedor Divino,
	
que aunque fetenta años tengo,
incorporado en la cama,
	
como efta nieve declara,
con dificultad , fupliendo
	
que la rizó la coftumbre
fus pocas fuerzas las anfias,
	
de encogerfe en la celada;
en mal formados acentos
	
no ha mucho , que acaudillando
de balbucientes palabras,
	
en las Vegas Toledanas
me dixo :
 Gonzalo,
 amigo,
	
del ya difunto Fernando
mi muerte eftá tan cercana,
	
las vencedoras Efquadras,
que cafi fiento los filos
	
animaba los Soldados
de fu invencible guadaña:
	
al trabarfe la batalla,
guando en prefencia de todos
	
mas que oratorios recuerdos
mis hijos, la dixe a Urraca,
	
el exemplar de mi efpada:
quexandofe de que fola
	
Yo obedezco á mi Rey muerto,
quedaba desheredada,
	
mas no aconfejo a la Infanta;
que allá en Caftilla la Vieja
	
que yo
 fobo defenderla
un rincon fe me olvidaba,
	
prometi , no aconfejarla,
Y que al que fe le quitaffe
	
que fi la defenfa juzgan
mi maldicion le alcanzara,
	
por empreffa temeraria,
Amen , refpondieron todos,
	
contra mi fuera el confejo,
fino es Don Sancho, que calla
	
pues folare mis ombros carga:
efte indicio, fobre muchos,
	
y en
 fin, fi Don Sancho guita
que defde fu tierna infancia,
	
de entrar a ver a fu hermana,
de fu fobervia tenemos,
	
abiertas tendrá las puertas,
y de fus fieras entrañas,
	
y mis labios a fus plantas;
Recelofamente inquieto,
	
pero al Exercito luyo
cafi en las ultimas vafcas,
	
le hará refiftencia tanta
para lo que mas me importa 	Zamora, que refucite -
mis fentidos embaraza.
	
las memorias de Numancia.
Sacadme de efte cuidado:'
	
Diego. Don Arias, viven los Cielos;
a vueftras valientes canas
	
que en defenfa de la Infanta .
deba mi hija fu amparo,
	
con vos, y con vueftros hijos
como debió fu crianza:
	
muriera en effas murallas,
de afsiftirla , y defenderla
	
fi el peligro de efte arrojo
me haveis de dar la palabra
	
con vueftras vidas cefsára;
mientras vivais : efto os ruego, 	 pero de efte lance el riefgo,
y os mando, que no fin caufa	 no con la muerte fe acaba.
es la Ciudad que la dexo,
	
Arias. En vos no , pues no os obligan
Zamora la bien cercada,
	
como á mi precifas caufas.
Efto dixo , y en fus manos,
	
Diego. No veis, que guardar no debe,
ya de taeto , y calor faltas,
	
ni homenage , ni palabra
pleyto homenage le hice
	
contra fu Rey el vaffallo ?
de fervirla , y ampararla: 	 Arial. Yo si , con fegura fama,
y en quanto á penfar que pueda
	
pues el homenage hice
caber en mi fangre mancha
	
tambien 1 mi Re y. Diego. Don Arias,
•de traicion , por defenderla,	 no alumbra el Sol que fe pulo.
Arias,
El Cerco
"frias. Yo haré notorio en Efparia,
que me defoaturalice.
Diego. Advertid. Inf. Don Diego, bafta.
Diego. Mi intencion , feriara , es buena.
Inf. No la ignoro, pero es vana:
decidle al Rey , que aunque juzgue,
que fu crueldad me acobarda,
ni de fus promeffas fió,
ni temo fus amenazas;
y que ambicion mas honrofa4
feria mover fus armas
contra veinte Reyes Moros,
que feriorean á Efpafia,
que quitar contra el precepto
de fu padre,
 y de fu fama,
fofo un rincon en que vive
una muger,
  y fu hermana;
pero ha de comprar Don Sancho
a mas precio, que fu infamia,
lo que por tan facil juzga;
porque antes que en las murallas
de Zamora fixar vea
de fus vanderas las hafias,
la fangre que al Duero corra
de fu gente, fera tanta,
que en feparados arroyos,
mezclandofe con fus aguas,
juzgue fus frias corrientes
liftas de criftal , y grana.
No pienfe que foy Elvira,
que por indeterminada,
yive pobre, y efcondida,
quizá en míticas cabañas;
porque han de bufcar focorrO
contra fu ambicion tirana,
mi razon de los Chriflianos,
y de los Moros mi rabia;
y guando me falten todos,
mas que millares de E fquadras
logra una muger refuelta,
y con razon irritada.
Arias. Mirad , feñora , fi antes::-
Inf. Mi colera no me mata ?
Diego. Señora , efcuchad. Inf. Dexadme;
un bolcán llevo en el alma. Vafe
Arias. Gua rdeos el Cielo, feriar
Don Diego. Diego. Señor Don Arias,
mirad que es muy grande arrojo
de ZarsIora.
el vueftro. /frias. Pero la caurai
que á tanto arrojo me obli ga
es mayor.	 iPa fe.
Leon. Y mi defgracia.
Pede. Entrando en un Manaflerio
mi padre á Leonor mañana,
no quedará quien arriefgue
con nueftras muertes fu fama,
que en mi padre , y en fus hijos
nueftro Iinage fe acaba.. 	 Vale.
Diego. Ya foto un medio me queda.
Lain.
 Muchos mas brios , que barbas,
tiene el rapagon.
	
Sale Leonor.•
Leon. Dan Diego ?
Diego. Leonor , pues• la temeraria
refolucion has °ido
de tu padre,
 y de la Infanta::
ya vas,
 que
 fobo la tuya
puede lograr mi efperanza.
Leon. De mi parte no hay eftorvo,
que tú te refuelvas falta.
Lain. Mas que aguardais á que buelvan.
Diego. Pues fi citas determinada,
yo vendré por ti efta noche.
Leon. Bien podrás, fi antes que falgas
oy de Zunora , conmigo
te defpofares. Lain. No es rana.
riego.
 Pues no es lo mifmo ? Lean. Seriot
Don Diego Ordoriez de Lara,—
en tiendo yo vueftra efpofa,
reté con mi padre ingrata,
no porque en mi caber pueda
la menor defconfianza,
que foy nieta de Lain Calvo,
Ii
 vos lo fois de Mudarra.
Y puefto , ferior Don Diego,
que es vueftra cordura tanta,
no quiero arriefgarlo todo
por el que no artiefga nada.
Diego. No tengo que refponderte,
tú con tu padre lo trata,
que lugar nos dará el Cerco.
Leon. Yo fe lo dire a la Infanta,
que es mas feguro. Diego. Bien dices.
Lain. Pues no fe hable mas palabra.
Diego. Que fi Don Sancho fe enoja,
corno tú vivas en Salas
guitofa , cafa tenemos,
zakii
Lato. Y laten defembarazada.
Leon. Como tia no lo fintieras,
pluguiera a Dios sfe. enojára.
Diego. Nada fentiré contigo.
Leon. Si tia de mi no te apartas,
juzgaré Palacio altivo
la mas ruftica Cabafia.
Beat. No aventures que le vean,
pues tan poco tiempo falta.
Lain. Advierte, que Arias Gonzalo,
fin duda en la puerta aguarda.
Leon. A Dios.
Diego. A Dios,
 Leonor naia.
Lain. Y tú faldrás con tu ama ?
Beat.
 Si,
 corno me des la mano
de efpofo.tain.Quedate en cafa.Vanfé.
7Ocan c otas, y
 clarines,
 y jalen el Rey
Don Sancho , Don Rodrigo de Vivar,
Barba,
 y Soldados.
Rey.
 Ya
 de Diego Ordofiez finto
la tardanza. Rodr. Si ha mudado
con tu promeffa de intento,
la refpuefta havrá penfado.
Rey. Penfarla es atrevimiento,
que fino tiene defenfa
contra mi poder, que pienfa,
fi pudiendolo efcufar
la quiero recompenfar ?
Rodr. Dudará la recompenfa.
Rey. Pues fi el loco que la ampara,
no me abre las puertas luego,
y en mi ofenfa fe declara,
la he de entrar á fangre , y fuego.
Rob. Mucho, fefier,
  rue
 pesára,
que defenderla quifiera;
porque fi fe refolviera
vueftra hermana, y mi fefiora,
tomar tan prefto á Zamora -
dificil juzgo que fuera,
que como por la experiencia
tuvo del Cerco evidencia,
ha dias que le previene
Don Arias Gonzalo,
 y tiene
mucho valor,
 y prudencia:
fus 'hijos , tiendo: Soldados
grandes, por no exercitados,
fon mis cercanos parientes,
y si que fon muy_ yalientest
porque se que fon honrados.
La guarnicion es baftante
para eftar bien defendida,
la provifion abundante,
y a quien fobra la comida,
no hay peligro que le efpante;
y para no
 ter
 minada,
fobre
 that
 tan bien murada„
que fon fus muros de acero,
de un lado la cerca el Dueroi
del otro Peil:-Taj ida.
Si affaltarla es vueftro intento,
en mi entender feria error,
que ha de fer trance fangviento;
y en
 fin,
 por decir, feflor,
fin rebozo lo que tiento,
del afralto es evidente_
el `riefgo , no contingente,
que bien defendidos, y altos.
fus muros, á dos affaltos
haveis de quedar fin gente.
Rey. No teneis que acontejarme,
que en Zamora Don Rodrigo;
por mi folo he Cie guiarme.
Rodr.
 Ya, &flor,
 , podais culparmN
fi otra vez os contradigo.
Salen Don Diego Ordogez , y Lain.
Diego. Befo tus pies. Rey. Tu trifteza
me declara la entereza
con que Urraca ha refpondido.
Diego. Convencerla no he podido;
mas no admires que fu Alteza tt
guando fe juzga ofendida,
te refpondieffe enojada.
Rey. Prefto eftará arrepentida,
fi eftá tan bien defendida,
como mal aconfejada
de effe traidor. Diego.T e ha engallado;
feítos, el que te ha informado;
porque en negarte a Zamora
Doña Urraca mi, feflora,
no efti Don Arias culpado.
Rey. Yo 1 fu traicion lo atribuyo;
que fin el amparo luyo;
mudara Urraca de intento.
Diego. Fuera contra el juramento,
que hizo á fu Rey , padre tuyolt
y pues es
 noble,
 y honrado,
X
y I morir de conocido
fe arroja por lo jurado,
que no le llames te pido
traidor,
  fino defgraciado.
Rey. No le obliga contra mi.
Rodr. No difputo fi es afsi;
mas el prometió lo jufto,
y no es ir contra tu gufto,
lo mifmo que contra ti:
y puefto que nadie ignora,
que yo no facar juré
la efpada contra Z iinora,
ni la Infinca mi feriora,
domo -en fin lo cumpliré,
y llamas traicion fetior,
lo que es predio en rigor ?
Pues yo en la culpa le igualo,
fi es traidor Arias Gon
-Lalo,
tambien yo fete
 traidor.
Rey. Mucho efte Cfrco fentis.
Rob.
 El fer contra vos me abona.
Lain. N ,) efil de enojarte un tris.
Rey. Pero vos
 a
 qué venis ?
Rob.
 A guardar vueftra perfona.
Dentro uno. Seguidle todos, matadle.
Dent. Bell. No podreis.
Rey. Mas que ruido
es elle ?
	 Sale un Soldado.
Sold. Qie un hombre huyendo
de la Ciudad ha latido.
Lain. Y ya los que le feguian
fe han bu cito.
 Rey.
 No
 es fu defignio
en favor de los cercados,
pues eftervarlo han querido.
Rob.
 Prefto labremos la caufa.
Diego. Sin duda, de algun delito
bufca en tu Exe.rcito amparo.
Rey. Ocro ferá Cu
 motivo,
pues le traen
 a mi prefencia.
Salen Bellido, y Soldados.
Bell. Dame tus pies. Rey. Di que ha fido
la califa de que vinieffes
huyendo ? Bell. Es haver querido
darte a Z imera ,
 a
 petar
de /kri s G )azalo , y fas hijos.
Lain. iN4 ilo es eftl. Bell. Y con O fabea_
que 711-! es ficil cent.!goirlo,
darme la muerte intentaron,.
y el Cielo pladnfo quilo,
que de. todos me librara.
Rey. Yo tu buen de
 feo eitimo;
pero mucho dificulto,
que puedas lograr el mio.
Bell. Pues Gil que pierdas tres hombres
de tu Exercito , te afirmo,
que he de entregarte a Z trnora„
ó mi garganta al cuchillo,
fi mi prom.ffa no cumplo.
Rey.
 Jicnàs tal gozo he tenido:
pues yo prometo premiarte.
Rndr. Q je efta es traicion imagino. ap.
Diego. Pues tú de qué modo plaedes
cump'ir lo que has ofrecido ? -
Bell. Su Migeftad folamente
verá por fus ojos mifmos,
que es facit , y no lo es tanto,
ti alguno les da el avifo,
fi bien, aunque fe le dizffen,
no es pofiible el impedirlo.
Rey. Pues no quiero dilatarlo;
vamos. Rob.
Rey. Dan Rodrigo,
nada me digais , que ya
la pafsion he conocido
vueftra , y de Don Diego 0:doiíez:
van,
 que fobo he de ir contigo.
Diego. Las murallas fe coronan
de gente. Bell. Havrá procedido
de mi venida. Rey. Es fi a dula.
Bell. Q..2e cobarde es el deliro !
	 ap.
Aromare Irlas Gonzalo al muro.
H
 ft (míos - Caftellanos ?
Lain. Delie el muro nos da gritos
Arias Gonzalo. Rey. QL.ae quieres ?
Arias. Al Rey mi ferior Cuplico,
que me efcuche. Rey. Ya te efcucha.
Arias Pues mira no des nidos
á elle aleve, Rey Den Sancho,
no digas que no te avilo.
Rey. En vano engañarme intentas.
Bell. Bien conoce fu peligro.
Di go. A no eftár el Rey prefente::-
Arias. Eiando yo con mis hijos
ma
 dix !ron , no ha un inaante,
los que intentaron Pguirlo,
que del Cerco de Z tmora
un
• un traidor havia falido.
No le valdrá fu cautela.
Diego. Mal mi colera reprimo.
bias. Traidor fue tambien fu padre,
cobarde , y advenedizo; -
y fi para conocerle
no es baftante lo que he dicho,
Bellido tiene por nombre,
hijo de Dolfos B -ailido.
Rodr. Advertid::-
Rey. Nada me adviertas,
que yo sé de quien me fio.
Arias. Alguna traicion intenta,
y aunque qual es no he fabido,
cavallo de mala raza,
no di de lealtad indicio.
Bell. Prefto verá el Rey tu engafio.
Rey. Vamos, pues, que ya le h.: vifto.
bias. Protefto al mundo, que yo
mi obligacion he cumplido.
Rey. No has de lograr tu cautela.
Arias. Fidalgos , fedme tefligos. Vafe.
Lain. El viejo fe defgafiita.
Bell. A mucha emprefra me animo..
Diego. Vive Dios, que he de matarle.
Bell.
 Ven, fefior. Rey. Vamos, Bellido.
Rodr. Ruego al Cielo, que inftrumento
no fea de tu caftigo.
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Suena dentro ruido, y dice Don Rodrigo.
Rodr. Alguna traicion ha hecho,
pues huye del Rey Mildo:
Dame el cavallo.	 Dentro el Rey.
Rey. Traidor,
aguarda.	 Sale Bellido.
Bell. En vano me animo,
que la tutbacion ha pueito
I mi torpe fuga grillos.
Alli Ruy. Diaz me figue,
alli a Diego Ordofiez miro,
y aqui me perfigue el Rey,
tan airado como herido;
todos me alcanzan : adonde
me efconderá el temor mio,
gue no -vea el efpantofo
• iemblante de mi delito:
ha fi fe abriera la tierra,
porque en fu horrorofo abifmo .
me affegurára la muerte
del temor,, y del caftigo
Sale el Rey herido.
Rey. Efpera , cobarde, efpera.
Bell. Ea , muerto valor mio,
pues eftl tan cerca el riefgot.
refucita del peligro.
Z imora , recibe I quien .
por libtarte compafsivo,
traidoramente piadofo
cometió el mayor delito. 	 Fajé.
Rey. Aguarda, pero ay de mi I
que fin aliento pot (lo
en mi venganza : Ruy Diaz,
Don Diego Ordofiez ,. amigo,
que muere Don Sancho.
Dentro D. Diego. Aqui
fe efcucharon los gemidos:
feguidtne. Rey. Dou Diego OrdotieZ
de Lara ?
Salen Don Diego Oreicilez, Lain, y Soldados ',
Diego. Pero qué miro t
á mis ,ojos vueftra muerte,
y vueftro amor en mi saldo
de que os firvió mi lealtad,
fi os faltó en efte peligro ?
Aguarda , traidor ; mas Cielos,
que aleves le han recogido -
los traidorés Z tmóranos,
pues ya fe buelve Rcnirigo
de Vivar. bain. No- le alcanzó,
que aunque mas esfuerzos hizo;
como efpuelas no llevaba,
al Cid, y al cavallo antiguo
fe los dotó como dos .
Babiecas el tal B-llido.
Diego. Señor, Don Sancho , callars 2, •
Lain. Aora el nombre le convino,
que al buen callar llaman Sancho.
Rey. Ay Don Diego ! que ya tibio,
y ciado el corazon ,
de los ultimos latidos:
no laftinia de mi muerte
tengais , vafrdlos , y amigos,
exemplo tomad en ella,
B z	 que
que aunque me ha muerto Bellido,
no es Bilido quien me ha muerto,
del Cielo viene el caftigo.
La maldicion de mi padre
cortó de mi vida el hilo,
mi inobediencia fegúr
fue de mis arios floridos:
pero ya el labio fe pafma,
ya el ufo de los fenticlos
fallece : Don Diego ,
 a Dios,
y vos,
 Señor Infinito,
permitid que con mi vida
fatisfiga mis delitos.
	
Muere.
Diego. Para ver efta defdicha,
ojos, no os huviera fido
mejor no haver vifto al Cielo ?
Rey Don Sancho, ferior mio,
pues que te pierde mi amor,
no te pierdan mis fufpiros.
En hora cruel, y aleve,
en trifte infelice figno
de los campos de Zamora
pifafte el fuelo florido:
¿pinos produjo airados
contra tu pie fu (nitrito,
que al nocivo afpid aftuto
le dieron traidor abrigo:
Rey, feñor, , amigo ? Lain. Entona,
fi puede fer,
 , mas quedito,
que efro es de viuda, que grita
por cumplir con los vecinos.
Diego. No hay cordura en dolor tanto.
Lain.Pues por San Nuflo bendito,
que aunque Yo callo • le diera
al traidor perro morifco,
unzas en chicharrones:
pera ya llega Rodrigo
de Vivar, y del cavallo
fe arroja hecho un bafilifco.
Diego. Buena noticia le efpera.
Lain. Mucho el Cid ha de fentir104,
Sale Don Rodrigo de Vivar.
liodr. O mal haya el Cavallero,
que el acicate bruñido
aparta del borcegui:
Don Diego ? Pero qué he vifto !
es muerto el Rey ? Diego. De mis ojos
te informe el idioma vivo,
fi no lo hace
 fu
 cadaver:
Rodr. Y refpondante los mios,
firviendo el llanto obediente;
al daño, y al beneficio
de embarazar á los ojos,
por no verlo, y por fentirlo.
Lain. Qué mal parecen dos hombres;
de valor tan conocido,
llorando como dos Dueñas;
mas bien parecen , mal digo,
porque
 fobo en los valientes
no tiene el llorar peligro.
Rodr. Que murió el bravo Don Sancho;
y á manos de un mal nacido,
cobarde de obfcura fangre ?
Ha Rey ! que no te han valido
la defenfa de mi brazo,
ni la voz de mis avifos.
Mal haya el cavallo , ames;
de raza villana , hijo
de zayno , villano padre,
pues perezofo , y remifo,
de traicion tan inhumana
me ello ,
 vó el ¡tia() caftigo:
Cavalleros Caftellanos,
Fidalgos , y bien nacidos,
muerto es vueftro
 Rey,
 llegad;
alcance á vueftros oidos
la noticia defdichada
de fu muerte por mi avifo.
Yo que pudiera vengarle
por mi deuda, y por mi brio,
fobo ocafionaros puedo
á fu venganza, pues quifo
el Cielo que di á Fernando,
fu muerto
 padre,
 y Rey mio,
palabra de no empuñar
contra Zamora los filos
de efla cuchilla , que tantos
cuellos troncó en fu fervicio.
Palabra dl,.
 gima yo,
pues obligado me miro
a cumplirla en dolor tanto.
De polvo fe cubra el limpio
blanco efpacio de mi barba,
y enmarañados los hilos
de plata, que la guarnecen,
fi los dexa el dolor, mio,
supT:
queden en mi roftro
 fobo
para feo defaliño.
Yo no le puedo vengar,
que a poder, en fangre tinto
viera el Zamorano campo
coral , en vez de rocio.
Sangre bebieran las plantas
de fu alevofo diftrito,
y en vez de arroyos nevados,
corrieran fangrientos dos.
Dentro de Zamora eft1
el traidor, que yo le he vifto
entrar por la aleve puerta,
que la traicion le previno:
alli , Caftellanos nobles,
cita el muerto Rey amigo,
y alli quien traidoramente
le dió la muerte atrevido.
Hay alguno entre vofotros,
ya que yo eftoy impedido
por mi palabra , que vengue
a tantos efcarnecidos ?
A todos toca , y cada uno
parcele quedar por si mifmo
fatisf. cho ;
 fobo yo
no puedo por mi deflino,
mas que cumplir la palabra,
que pone á mi valor grillos.
Diego. Nadie refponda , que donde
elloy yo, ferá delito
que otro hable ; y a penfar,
que prefumia Rodrigo
de Vivar, que necefsita
de exordios el valor mio,
y que fu af do no nace
mas de fu leal cariño,
que de duda en mi valor,
le acordara prevenido
quantas veces I fu lado
de Alarbe fangre teñido
me vi6 tan mudado el mitro,
tan disfrazado el veflido,
que á no avifarle mi brazo
valiente de que era mio,
entre mortales horrores
me huviera defconocido.
A mi , nobles Caftellanos,
me toca el duelo, y le admite
por vaffallo , como todos,
y como ninguno, amigo.
En eflos leales brazos
defpidió el poftrer fufpiro
el difunto Rey, y a mi
el ultimo a Dios me dixo.
Yo a Zamora retare,
que pues el Cid impedido
no puede por la palabra,
que le dió a Fernando vivo,
yo que puedo, la daré
I S locho fu muerto hijo.
Y afsi , en fus difuntas manos
pleytesia haciendo , digo,
que vengaré como noble
fu muerte contra el altivo
muro de Z trnora , y contra
los complices fementidos,
que huvieren fido infirumentos,
dando calor, 6 permiffo
a la traicion ; y lo juro,
en dios cárdenos lirios
puefias las manos, los ojos
en los azules zafiros,
la intencion en la jufticia,
y la faña en el delito. Levantaft4
Tomad en ombros el cuerpo
del Rey difunto, y dé avifo
el bronce , y el parche ronco
fe quexe , no de 1 caftigo
herido de la baqueta,
fino del dolor herido.
Caxaf deflempladas , y fordinat.
Kodr. Solo en defdicha tan grande,
Don Diego, tengo el alivio
de ver vengado á Don Sancho
por vueftra mano. Diego. Yo afirmo
de mi obiigacion que muera,
6 de I la traicion caftigo.
Lain. Pobre de mi amo , que
no fabe lo que ha ofrecido.
Rodr. Y guando ireis á Zamora ?
Diego. Luego que los rayos limpios
de mañana alumbren , pues
ya los de oy fe han efcondido.
Rodr. QI.36 embidiofo me teneis ?
Diego. Pues Ruy Diaz ha podido
embidiar á nadie Rar, ,
que auoque yo en los enemigos,
E quadrpnes
 vendi á quantos
fe me opufieron altivos,
á mi fob° 'me vend,
guando en defagea vio mio
di muerte al Cunde Lozano,
dando el amor al olvido..
que tenia á mi Ximena:
y como á vos ello mifmo
veo que os vá a fwceder,
que me dé embidia es precifo,
que en la hazaña mayor que hice,
otro me haya competido.
,Dieg0.13ien, lo padece mi alma.
Rodr. Quedaos á preveniros,
	
—
que yo acompañare el cuerpo,
y igualmente repartidos,
vos id á lo que podeis,
que yo á lo que puedo afsifto. Faje.
Lain. A que te quedas, fehor ?
Diego. Ay Lain! pues :he cumplido.
con lo que toca al honor,
á la lealtad, y al cariño
de mi R:y,
  dexa que cumpla
tambien con el amor mio,
, que tambien es
 Rey,
 y Rey
que reyna en los alvedrios:
ay foberana Leonor
Lain. A buen tiempo das fufpiros.
Diego. Solo efte alivio me, queda.
Lain. Y otro, que es mayor alivio.
Diego. Otro alivio puede haver
en mi
 mat?
 Lain. Si ferior mio.
Diego. Di qual ? Lain. Aceptar el duelo,
como parece precifo,,
el- valiente Arias Gonzalo,
y
 (us Valerofos hijos.
go. Pues cerno es alivio el mal,
fi el tormento mas efquivo
de mi dolor es creer,
que defienden el delito
Z imora los hermanos,
y 61, .pacIre de quien tan fina
adoro_, de quien tan
ano, y quiero tan rendido ?
Lain. Pues al el alivio cita.
Diego. En qué ? Lain. En que fi al defafio
jalen effos., y tu efpadae.
hace fu ordinario oficio,
matando fuegro , y cuñados,
quedas dichofo marido.
Diego. Mi defdicha te perdió,
Leonor, e
 mi afc46to tibio;
fi, mi tibio af..6to , pues
fer ardiente,
 a .fer fino,
guando mi labio quifiera
bolver por el dolor mio,
viendo la muerte del Rey,
á no eftax mi amor rerniffo,
hiciera que las palabras
fe quedaran en fufpiros:
Mas ay
 1.
 que fi tibio fuera
mi amor, no fintiera el filo
duro de perderte en tanta
tropelia de mirtirios.
Violencia fue rigurofa
de mi alevofo defino,
que el infeliz no da palio,
que no fea al precipicio.
Yo contra cl muro piador°,
que to guarda, ofreci el brio
de efta efpada , que en tu nombre
le die tanto honor al mio ?
Salo yo entre tantos tengo
de procurar ofendido
derramar tu fangre noble,
manchando fu candor limpio ?
Pero no puede fer menos,
pienf; Leonor, ofendido
tu decoro, llama ingrato
á quien adora rendido,
culparme de falfo amante,
vengare en oprobios tallos;
pero no pienfes , Leonor,
que aunque te pierda (que digo ?
que, aunque re pierda ( otra vez
buel va el dolor a decirlo ')
puedo dexar de cumplir
lo que al Rey he prometido,
lo que hice notorio al campo; -
que e ns
 cafos de honra es lo mifrno
en los hombres como yo,
prometerlo, que cumplirlo.
Lain. Pues efti echada la fuerte,
fefior,
  no hay fino buen brio,
que fi una Leonor pordcmos,
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hallaremos veinte y cincoa
	
pero aqui hay gente ; qu6 fuera,
Diego. Yo otro amor ? Ay
 Lain.!
 córnO	 que pensáran , qu,:. B 1;ido
puede borrarle el fixo
	 era yo , e me facudieran ?
career, que me imprimieron
	
Diego. Qlien viene alla ?
aquellos ojos divinos ?
	 Pierr. 1-1 cho , e dicho;
Lain. Haviendo un hombre que aprenda	 qui, n diré que foy ? Diego. No hablas?
á fer amante en eftilo
	
Pierr. M.ntir ha de let
 predio:
de dama, pues la mas fina
	
un E('cudero de Digo
fe muda ya por oficio.
	
O .doriez. Diego. Criado mio ?
Amores, y perendengues,
	
Pierr. Pues fois Diego adotiez vos f.
y entre colores diftintos
	
Diego. Si. Pierr. Catad , ferior mio,
de atenciones, y de cintas,
	
que en tanta cuita el pavor
la que dura algun poquito,
	 delconocerOs .me fizo.
quiere la atencion dorada
	
Lain. Si no hablas, te vendimio.
para el color amarillo.
	
Diego. Pierres , qué venida es efta,
Diego. Unta difparates. Lain. Oye,	 y en tal tiempo ? Pierr. Suerte ha fido
que fi no me engaño, ruido
	 encontrarnos fin efcuchas.
he fentido de pifadas
	 Diego. Quien creerá , Cielos divinos,
de Zamora en el camino;
	 que lo que gloria otras veces,
mira que es la noche oblcura,
	 fea efta vez mi martirio?
y eftis
 fob,
 y hay Bellidos,
	
quien te embia? Pierr.Vueftra fembral
Diego. Solo eftoy ?
	 Diego. Mia , Pierres ? hado limpio,
Lain. Si á mi me cuentas,
	 por qué me* le reprefentas,
haces mal. Diego. No eftoy Conmigo?
	 guando fe pierde el alivio ?
Lain.
 Un hombre es.
	 qué quiere Leonor ? Pierr. F hlaros _
Diego. No mas ? Lain. No mas,
	 á folas , e I mi me dixo
de uno es efte primeritti,
	 con tantas lagrimas::- Dilo. Debe
pero mas len de quinientos
	 de llorar los males mios.
hombres los que trae contigo.
	
Pierr. Qge á tam ,fio atrevimiento .
Diego. Uno veo yo. Lain. Mi miedo
	 me dió Don Diego motivo.
pufo á dos ceros un cinco.
	
Diego. Pues cómo ha de hablarme .1
Diego. Miedo tienes ? L :in. Si ferior,	 Pierr. Entrando
defde que era tamañito,
	
vos en Zamora conmigo,
Diego. Pregunta, pues por aqui
	
que
 guardian
 de una puerta
paffa , quien es. Lain. Es delito	 Arias G )nzalo me fizo,
fer preguntador. Diego. Pues dexa,	 ó jara que encredes traigo
que llegue. Lain. Ettoy convenido,	 la llave aqui del poftigo.
Sale Pierre,.
	
Lain. Pero a muy bellaco fin.
Pierr. Maguer,
 , que la noche fea	 Diego. Si m e acuerdas el peligro,
tan negra, obrigado he fido
	
por que quieres que le efcufe ?
de la fija de Don Arias
	
Lain. Pele á ml, por effo mifmo.
á elcudrifiar el camino
	 Pierr. Qié a la mi rnand..deria
en bufca de Diego Of.doriez;
	
refpondes ? Diego. Qie vL y contigo.
y aunque es tarn,o5o el peligro,
	
Pierr. Pues vamos, vos llevaré
un Elcudero de pro
	 .	 por donde non leais vifto.
non ha de hallar perjuicio
	
Diega.Vén, Lain. Lain. Fuerza ha de fer.
para 'fervir a una Dueña
	Diego. Vamos, amor ofendido,
en matetia de amurios;
	
á difculpar el temblante
de
NJI I V
de mi aparente delito.
Pierr. Yo voy guiando. Lain. Sefior,
que repares te fuplico
en quien te fias , feriar.
Diego. Solo en mi valor me ho,
y en darles a mis amantes
ojos, puefto que he perdido
a Leonor, con fu prefencia
el ultimo trufe alivio.
Lain. Seriar San Millan , facadnos
con bien de efe defatino. Van/e.
S4len la Infanta de luto, Leonor, Ifabél ,
Beatriz con bugiat
 ,y Arias Gonzalo.
inf. Na hay confuelo á tanto mal.
.drias,
 Yo,
 feriara , os lo confieffo;
pues no hay
 dolor,
 cuyo exceffo
fea á tanta caufa igual.
Leon.
 Señora, el dolor en parte
templa , con que te defvelas.
'Arias. Pues tu, hija, la confuelas,
tocandote tanta parte ?
ti folicitas templado
el afea() que moftró ?
Leon. Pues
 y, feriar, por qué no ?
*Arias. Porque a
 tu padre ha infamado,
y á tus hermanos, y a ti,
la caufa de fu querella,
y no han de culparlaI ella
hija mia , fino á mi.
A ml,
 que foy defenfor
de
 Zamora,
 y los livianos
pareceres Caftellanos,
dirán que yo fui el traidor.
Llorad, y fentid , feriara,
el delito que os infama,
y llore yo por mi fama
la deshonra de Zamora.
Leon. Ay de quien tanto dolor
fiente infeliz, pues no Cabe
qual es la pena mas grave
entre fu afrenta, y fu amor !
IV. Mas vueftros llantos prolijos
me afligen , que mi dolor:
no ha parecido el traidor ?
rilrias.Bufcandole andan mis hijos,
pero en vano es fu porfia,
aunque es tanta fu razon,
que
 a
 quien hizo tal traicion
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la %tierra le tragada.
Permifsion dexo en las puertas¡
para que fi del contrario
campo llegaren algunos,
como fean pocos, entrando
en Zamora,
 lean
 teftigos
del dolor con que lloramos,
que de efto , y mas necefsita
la fatisfaccion de tantos.
Leon. Con efto podrá. Don Diego q4
entrar fin let
 reparado.
Inf. Nunca yo,
 hermano infelicet
para tanto dolor,
 tanto
fentimiento , de Zamora
la puerta huviera cerrado.
Triunfaras de la Ciudad,
y yo al eftilo Romano,
como rendida en el yugo,
fuera triunfo de tu carro.
Sobre mis fobervias (l'enes
pulieras los
 pies,
 hermano,
primero que tu tragedia
fuera razon de mi llanto.
No quede indicio, no quede
ferial en mal tan tirano,
que de dolor no parezca:
las plañideras llorando
por las calles, y las plazas
ufen fu piadofo cargo.
Las campanas clamoreen,
tan fin tregua, y fin defcanfo;
defde efe punto infelice,
hafta los figuientes rayos
del
 Sol,
 que cuenten defpues
los figlos , que en dolor tanto;
en pelo toda lá noche
fin ctfrir clamorearon,
explicando mi dolor,
interpretes de mi llanto,
las campanas de ZImora
por muerte
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Arias.
 La
 fangre fin fuego yerve:
ya llora al difunto hermano
la que le aborreció vivo,
fin refpeto , y fin recato.
Dentro Pedro Arias.
Pedr. Yo fi eftá aqui le hallaré;
bufcadle por allá, hermanos.,
ve D-ofrjaan---bautyra -Diamante.
ino os llamen dekomedidos, 	 y aun al proximo dircurro ?:
que yo no reparo en tanto: 	 no penfará, temerario,
Sale con la daga en la manos
	no parecer en Z 'mora
pero mi padre cita aqui.
	
el agreffor, . tiendo claro,
Arias. Con el acero en la mano
	
que de Zamora falió,
donde vas, loco rapaz ? .
	 y bolvió á Zamora ? a tantos
Pedr. A vengarme, y á vengaros
	 como le bufcan oculto,
Arias. Elfo cómo puede ser ?
	
di que penfar
'
 que guardad
Pedr. Cómo puede fer ? matando 	 cita ( el vulgo dirá efto )
al que cruel os injurió,
	 de la poderofa mano:
y al traidor que me ha injuriados
	
efto motiva, que juzguen
Arias. Quien es el traidor? Pedr. Bellido,	 que eftá B.:11ido en Palacio¡
Arias. Pues donde cita ?
	
delito tan impofsible
Pedr. En los Palacios	 de fucedido , ó pen fado,
de la ,Infanta le vió entrar
	
que yo tuviera primero,
algun Argos Zamorano.
	Pedro, por menos eftrarioi
Inf. En mis Palacios ? Arias. Seriorai.
	
ver alumbrar a las flores,
foffegad el fobrefalto,
	
y florecer á los Aftros,
yo refpondere por vos
	
quien de hermanos, hijos rulos,
á mi hijo, y el a quantos
	
os dio el nombre , quien me ha dadot
duda en vueftro honor pufiereni;
	
el nombre de padre I mi,
ó necios, O apafsionados:
	
por honrarme, y por honrarosz
Pedro ? Pedr. No eftoy para oir.
	
infames quifiera veros
Arias. Hijo ? Par.
 Padre,
 pudo tanto	 no que fueran infamados
effe nombre con mi amor,
	
,fus luftres , tiendo traidores
que me detuvo a efcucharos,
	
fu
 padre,
 y (us cinco hermanosi
bias.
 Pedro,
 hijo, ven acá,
	
no puede fer,
  yo lo afirmo;
quanto te diga mi labio,
	
y fi puede fer acafo,
dalo aqui por infalible,
	
y no malicia, feria,
y defpues averiguando
	
que no es en el mundo eftrario,
tu fofpecha , el traidor bufcai
	
tal vez, que haga el delinquentq
porque nos importa á entrambos::
	
de la carcel fu fagrado.
eftás en lo que te digo ?	 Leon. Y fi fe pudiera dar
Pedr.
 Decid, y perded cuidado.
	
algun contingente raro,
bias. Haviendo vifto , que entrai
	
por adonde fucediera,
el traidor Bellido, es llano,	 llegar el fiero a las manos
de la Infanta mi feriora,que el ignorante juicio,
conociendo intereffado	 afsiftiendo yo I fu guarro,
el remedio de Zamora
	
+guando fu piedad hiciera
en la muerte de Don Sanchew
	
concierto con fu defmayo,
dina, que
 yo, y mis hijos,	 yo con mi brio, que foy
como
 (us
 muros humanos,	 hija en fin de Arias
 Gonzaloi
complices havemos fido ,
	
en fu infame vida hiciera
Pedr.
 .Eíro dice el vulgo vano,
	
tan efcandalofo eftrago,
Arias. Veslo , Pedro ; pues por qu'a: 	 que dividiendole en trozos;
no conoces tii , que es fallo,	 le defmenuzára tanto,
guando á noforros nos culp4 	 que fu vil cuerpo perdiera,
tan fin delito, al cercano?,	 de vifta el lince mas Argos.
C	 Pedro_
timo de
Feb.
 Leonor, yo no hablo contigo.
Arias. Pedro ?
Pedr. Ni contigo he hablado.
Inf Luego hablais conmigo ? Pedr. Si;
fufridme el defembarazo,
feñora , que lo leal
me olvida lo cortefano.
Arias. No fuerais vos hijo mio,
una perla es el muchacho.
 V
 ap.
Inf. Pues qué quereis ? Pedr. Q.2e me deis
licencia de ver los quartos
de Palacio, que efto importa
á vueftro decoro
 facto,
y á nuefiro honor. Arrias. Bonito es,ap.
mas reñirle es neceffario.
Pues cómo vos atrevido
ofais en prefencia eftando
de la Infanta mi feaora ?
Pedr.Y . o he de verlo. Inf. Arias Gonzalo,
fatisfagafe Pedro Arias,
mirad todo mi Palacio;
pe-ro tened entendido,
Pedro,
 que liasteis injuriado
con vueftra defconfianza,
la fe que tuve á Don Sancho,
la' piedad con que mis ojos
fu trate muerte lloraron,
el rencor que al traidor tengo;
y la venganza que encargo
de fu traicion alevofa:
mis dientes, á mis manos,
al fuego de mis fufpiros,
I
 los mares de mi llanto, -
que fon las armas, que L'ola
por mutiles quedaron,
a muger tan infelice,
que de ella ha defconEado;
en nombre de un vulgo necio,
hombre a quien llame mi hermano.
Pedr. Señora, oid. Aria,. No te ablandes,
hijo. Pedr. Dexadlo a mi cargo,
oidrrxe. Inf. Qie me quereis ?
mirad, Pedro
 Arias,
 de efpacio
los mas ocultos retiros,
y los mas diftantes quartos. Vale,
Pedr.
 Pues vos me lo permiLis,
huelo COM mandado.
Aria', No te detengas, que y.o.
Zamora.
voy la Infanta acompariandO.;
Feb.
 Y no la perdais de vitta.
Aria:. No me aconfejes , muchacho.;
Pedr. Quando nos veremos ? Vaft.
'frias. Luego:
vete, Leonor, a tu quarto. Vaft•
Leon. Beatriz, infelice foy;
pues opuefta a todo quanto
intentó mi m'ala carena,
foto me añade cuidados.
Beat. Mala eftrella tienes tia,
guando por tus bellos Aftros
fe trocaran los del Cielo,
y dieran de guantes algo ?
Leon.Paes qué peor puede t'el.;
fi guando eftoy efperando
a Diego adoriez , defpues
del peligro, y del cuidado,
que me ha coftado efperarle;
forzofos eftorvos hallo
para hablarle, pues fin duda; -
que en fu demanda mi hermana
todo lo ha de regiftrar.
Beat. Pues yo no encuentro embaraut
ninguno efperando aqui,
pues efto erra regiftrado,
fuera de que yo eftare
donde te. avife. Leon. Pues pafros
he fentido , Beatriz, mira
quien es. Beat. Pierres , el ancianoi
Matafalen de Efcuderos.
Leen. Ten por tu vida cuidado,
que con el Dan Diego viene.
Beat. llora el negocio
 a mi cargo. rail;
Salen Pierre:,
 Don Diego , y Lain.
Pierr.PiCa
 quedo, que alli he viito
a Leonora. Diego. Haver entrado
fin nota, ha (ido ventura.
Lain. La falida ferá el diablo.
Diego. Ay divina Leonor mia
cobarde a tu foberano
cielo llega el amor mio.
Leon. (bando os eftoy efperanda,/
feriar Don Diego,
 con tantas
zozobras, y fobrefaltos,
verme llegais omiffo ?
Lain. No fabe aun lo que ha pando.;
Piego,
 Yo ,	Leon, Qiè decis
Diere
De Don Yuan
Diego. Muda eftatua foy de marmol;
Leonor ignora mi pena. 	 ap.
Leon. Don Diego , que eftais turbadm
,Lain , ponte tit á effa puerta,
por fi mi padre, 6 mi hermano
Don Pedro a fu guarro paffan;
y vos, Pierres , entretanto
que hablo 1 Don Diego bolved
á la puerta, porque guando
Taiga
 no halle impedimento.
lain. Ya yo acecho.
Pierr. Y ya yo parto.
Leon. Dos cofas, feriar Don Diego,
I llamaras me obligaron:
morir Don Sancho
 a traicion,
y creer quan necaffario
era que creyeffen todos
en la culpa intereffados
I
 los nobles de Zamora,
florido mi
 padre,
 y hermanos
los mas nobles, e
 los mas
en fu defenfa empeñados;
y viendo tambien que debe.
todo el campo Caftellano.
intentar de la traicion
el forzofo defagravio,
como para tales duelos
fuete elegirfe el mas bravo;
lidiador, el mas leal,
y el mas notorio Fidalgo;
y como eftas calidades
tan dentro de vos fe hallaron;
que fi en todos fe perdieran
las viera en vos el reparo,
amante primero, y luego
temerofa ( que de un parto
fuelen nacer, como dixe,
el amor, y el fobrefalto
fuplicaros he querido,
que fi llegare efte cafo,
repareis en que os adora
la hija de Arias Gonzalo:
para ello os llame, para ello
vetad inconvenientes tantos,
corno me propufo veros
ella noche, aprovechando
para acordaros mi amor
ocafion , antes que el daño.
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fuceda , fi de efoufarle
vueftra opinion, no arriefgando
tienen merito con vos
elle ruego, y elle llanto.
Diego. Valgame el Cielo ! quien pudo
fer hombre infelice tanto,	 ap.
que haya de ofender por fuerza,
aquello que efti adorando!
qué le dire? fin mi eftoy !
Leon. Pues guando eftoy efperando
vuelta piadofa refpuefta,
teneis tan fufpenfo el labio ?
Diego. Ay foberana Leonor !
Lean. Profeguld , que efedos blandos
piadofos efeelos dicen,
y effos fon los que yo aguardo.
:Diego. Yo te per& para fiempre.
Leon. El corazon fe ha pafmado !
me has perdido ? Diego. Si, Leonor:
Leon. Cómo ?
Diego. Siendo infeliz, tanto
como traidor con mi afea°,
traidor infeliz me llamo:
mas te fuplico ( ay de mi !
que elijas para acertarlo,
no creerme lo traidor,
creeme lo defdichad.o.
Zeon. Aqui de todo mi aliento:
dexa
 rodeos, y vamos
a lo que importa ( ay de mi
que es el tiempo limitado:
dime cómo In? p:telifte,
Leon. Piedad, Aftros !
Diego. Al difunto
Lean. Ay trifte
Diego. A villa de todo el campo: 
Leon.
 Dilo de una vez. Diego. Vengar
contra Zamora fu agravio.
Leon. Lo ofrecifte Diego. Si, Leonor.
Leon. Pues que lo cumplas te encargo 9
no feas mal Cavall, ro,
ya que fulfte amante ingrato.
'Diego. Culpa= , Leonor, de aleve,_
que á effo vengo, de tirano,
de fementido, y cruel,
de cautelofo , y de falfo.
Leon. Para que fi tia te culpas ?
z	 Salen
EJ Certo
Salen Beatriz por una puerta , y Lain
por otra.
Reas. Tu padre,
 Leonor.
Lain. Tu hermano.
Leon. Vete , Don Diego, a ofenderme,
mientras yo quedo llorando
tu ingratitud, y mi afrenta.
Diego. Yo moriré en defagravio
de mi defdicha, Lain. No mueras,
que moriremos entrambos.
Peat. Ama os eftais en elfo?
Lain. Mira que viene llegando.
Leon. Vete aprifa. Lain. Por aqui
- ya es impofsible , yo efcapo. Va/e.
Beat. Pues por acá no es pofsible.
Lean. Pues por aqui fe vá al guarro
de la Infanta. Diego. Ta , Leonor„
ve por al , que el acafo -
me dará falida 1 mi,
me la darán mis manos.
Leen. Ven , Beatriz : 1 Dios, D. Diego,
para fiempre. Diego .Duro hado 1
Dios para fiempre.
Los dos. Cielos !
Diego. Muerto eftoy !
Leon. Sin arma parto! Vafé con Beatriz:
41 pago Pedro Aria: , y Arias Gonzalo a la
otra parte.
redr. Azia aqui he fentido ruido.
drias. A Pedro Arias bufcando,
ruido he fentido ázia a.qui.
Diego. Salir de aqui es necefrarloi
que eftari ya cerca el dia.
Pedr. (Y)fcuro eftl todo el quarto:
Sale Arias. Aunque nada veo, juzgo;
que andan aqui dentro paltos.
Pedr. Pafros oigo aqui. Diego. La puerta
bureo, que ya havrán pafrado.
Encue otra con Pedro Arias , y luego con
Arias Gonzalo, facan las efpadas , y ri-
n'en todos tres de fuerte, que folo en
una parte fea el ruido.
redr. (bien vá. Arias. Odien vá
Los dos. NJ refponden ?
Diego. Fuerte empeño!
redr. Si encontrado
huviera al traidor, que bureo?
efiriar, Si al ttaillor hl/1m balla4o
Zamora;
luces, que aqui es el ruicici:
Diego. Pues la puerta hallé, ya en falvd¡
Leonor, vamos 1 cumplir
con lo que eftoy obligado. Vaft,
Salen Criados con luces,
Criad. i. Aqui eftà la luz.
Pedr. Por Dios,
que fi tardan nos matamos.
Arias. A fe mia , que el Perico
tiene muy gentiles manos.
Pedr. Si afsi es viejo, qué feria
guando mozo Arias Gonzalo t
Aria/. De qué tu yerro nació ?
Pedr. Primero , de fentir paltos,
y de encontrar luego un buIrcid
Arias. El mio fue de otro tanto:
has hallado algo ? Pedr. No, padrei
y antes vengo avergonzado
de lo que á la Infanta dixe.
Arias. Pedro Arias, en tales cafos,
pecar por carta de mas
importa. Pedr. Ya yo lo hago.
'Arias. Pues por lo menos has vifto,
que vivieran engañados
los que 1 la Infanta ofendieron;
importa, hijo, que fepamos,
que la verdad defendemos,
y la inocencia amparamos.
Pedr.Pues qué fe hada el traidogil
Arias. Fultninariate un rayo:
retiraos, Efcuderos,
que ya el dia declarado,
no fon menefter las luces.
Criad. i. Ya te obedecemos. VanA
Arias. Vamos:	 Clarin.
mas qué trompeta es aquella .1
todo me ha robrefaltado.
Pedr. Vos robrefaltado ? Arias. Si,
que fi es lo que he recelado,
oy me han de llamar traidor,
y el cotazon al reparo
todo fe me ha eftremecido;
mira que hará al efcucharlo.
Pedr. Vamos aprifa á faber
lo que es , que fi fuere acafp
contra vos , vos padre fois,
ella efpada , y efte brazo.
bias, Efpa44 tvngo yo, hijo.
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Pedr.Efta es vueflra.	 otra vez. Pedr. Y G el defeo
Arias. Y efta. Pedr. Vamos,	 no lo finge, ázia los muros
que porque la ufe eftá ya.
	
fe encamina un Cavallero,
el corazon rebentando.
	
que , fegun parece, fombra
Arias. Mi mocedad refucitas:
	
fe percibe de otro cuerpo.
valga te Dios por muchacho ! Va nfe . Beat.Ifabal , temblando cito
 y.
Suena otra vez el Clarin , y _Talen. la Ifab.  Yo, Beatriz, ni mas, ni menos.
Infanta,
 Leonor, Ifaba , Beatriz,
 4	 Leon. Piedad, dettino ! Inf. Ya llega.
Soldados.
	
Clarin
 ' y entra Don Diego Ordoilez. , todo
Inf. Segunda vez la ferial
	
de negro a cavallo por el patio.
del belicofo rumor,
	
'Arias. Atendamos con filencio.
avifa a nueftro temor
	
Diego. Cavalleros Zamoranos,
de fu amenaza fatal:
	
( fi puede haver Cavalleros,
qué ferá , Leonor : Leon. Sflora,
	
donde .hay cobardes, que abrigan
no lo se : pluguiera al Cielo; ap.
	
traidores atrevimientos )
pero quien fu defconfuelo,
	
Don Diego Ordoriez de Lara
fiendo defdichado , ignora ?
	
haciendo el acatamiento
Inf. A la muralla he venido
	
que debe á la Real perfona
á que examinen mis ojos
	
de la Infanta, como atento,
la caufa de los enojos,
	
como leal, como noble,
que al corazon da el .°Ido.
	
como amigo, y Efcudero
Leon. Y yo a ver mi muerte vengo,
	
del difunto Rey Don Sancho,
que mi tirano pelar
	
defde el grande, hafta el pequeñoi
no me ha querido efcufar
	
defde el villano, al Fidalgo,
la pena que me prevengo.
	
defde el ferior , al plebeyo;
Salen Arias Gonzalo,
 y Pedro Arias', 	 de traidores os aculo,
Pedr. Aunque mas hemos andado,
	
y como a ta4es os reto.
la Infanta fe adelantó.
	
Fementidos , y cebardes
'Arias. No me admiro,
 Pedro,
 yo,	 traidores fois , y effe fuelo,
que debe efiár con cuidado,
	
que os fuftenta , y no os fepu1r
Inf. Padre ? Arias. Señora ?
	
en fu pavorofo centro,
Leon. Ay de mi !
	
también traidor ; traidor es
Inf S‘ibeis que pueda
 let erro ?,	 el ale vofo fuflento,
Arias. S -gun lzs ferias, feriora,
	
que conferva vueftras vidas;
brevemente lo veremos,
	
traidor es el fallo viento
IV. Sin vida me tiene el fufto 1	 que refpirais , y es traidora
Arias. No tengais ningun recelo,
	
la agua que bebeis fedientosl
que Arias G , ,nzalo eftá vivo,	 traidor es el S11 , que dá
Pedr. Y Pedro Arias no eftá muerto, 	 calor á tan viles cuerpos,
Arias. Y tus hermanos, Perico ?	 que traidores en la parte
Pedr. Divididos acudieron
	
de vueítra tralcion fe hicieron;
a las puertas. Arias. Bien eflá:	 porque os fuftentan el dire,
fu voluntad haga el Cielo, 	 la tierra, el agua , y el fuego:,
Pedr. Hagala , ms fea aprifa.	 A B l'ido Dolfos difleis
Arias. No feas impaciente, Pedro,	 permifo , amparo, y confejo
que la impaciencia es locura,	 de matar al Rey Don Sancho
y es valor el fufrimiento;	 y bien lo dice el fuceffo;
pero ya el claria ay¡fa	 Vario,, 	pues le recogitleis , quandg
Ru y
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Ruy Diaz le iba flguiendo:
dirá alguno de vofotros,
que nombrarle no pretendo
por algun refpeto , aunque
fobren aqui los refpetos,
que avisó á Don Sancho : digo,
que elle fue el traidor mas fiero,
pues con el avifo pufo
la alevosia en efiao;
que el avifo del contrario
no debe admitirle el cuerdo,
pues viene á no
 fee
 creido
del fofpechofo el confejo:
bien lo dice la experiencia,
pues al traidor encubierto
teneit , parezca el traidor;
pero no podrá
 fee
que parecerán con el
vueftros traidores intentos.
Aleves fois , Zamoranos,
y yo á probaroslo vengo
en la eft...cada ; nombrad
para el peligrofo duelo
a los cinco lidiadores
mas fuertes, y mas expertos,
que 1 cinco, fegun eftilo
de Caftilla , les mantengo,
fin defnudarme el ames,
y fin defcanfar el cuerpo,
lanza á lanza, efpada a efpada,
brio
 a
 brio,
 y cuerpo á cuerpo,
que fuifteis complices todos
en el delito mas feo,
y en la traicion mas aleve,
con el antiguo concierto,
de que fi fueren vencidos
los cinco ,
 b
 quedaren muertos,
queda probado el delito,
fegun Caftellano fuero,
contra Zamora , y quedais
por traidores manifieflos;
y al contrario, fi en la lid
fuere yo vencido,
 b
 muerto;
faliendo de la eftacada,
6 en
 la eftacada muriendo,
de la calumnia quedais
dados por libres , y abfuelros.
Qu6 temblais un hombre Cok
de Zamora.
os trae cailigo , y remedio;
elegid, y elegid bien,
advertidos de que vengo,
no foto 1 quitar las vidas
de los cinco, á quien efpero;
fino las honras, que culpa
de femblante tan horrendo,
traicion de vifo tan torpe,
maldad de color tan feo
debe borrar de la muerte
los piadofos privilegios. •
Hablad , alentad el brio;
prevenid el ardimiento,
bufcad la fatisfaccion,
procurad el defempeño,
o defended
 el delito
contra mi ofado denuedo;
y refponded , Z imoranos,
que vueftra refpuefta efpero.
Arias. Dadme las armas, Leon. Ay triftel,
Arias. Que afsi refponde , Don Diego,
,Arias
 Gonzalo,
 a quien tanto
defvanecido , y fobervio,
fia de si, que olvidado
de mi fangre , y mi refpeteri
no fabe que tengo manos,
guardo brio, y ciño acero.
Pedr. Y a mi las armas me dado
pues affentado que el duelo
llama á cinco, quiero fer
en eftrenarle el primero,
que yo &xara
 a
 los guarro
bien feguros de Don Diego.
Diego. Pues le admitis , prevemos;
que en la eftacada os efpero.
'Arias. Cinco fomos , mis quatro hija;
y
 yo, jufticia tenemos,
mas callarla es necefrario
para no fatisfaceros,
que donde han de hablar las manos;
no es la lengua de provecho.
A la eftacada partid,
que ya
 van
 á. refponderos
quatro hijos de Arias Gonzalo;
y Arias
 Gonzalo,
 aunque viejo;
y puede fee
 de los cinco,
que mas de quatro fobremos:
retiraos, feñora , vos,
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y 6ad del amor nueftro
	 Diego. Al que fe ligue efpero.
vueftro honor : a armarnos, hijos:
	
Rodr. Ya llega. _Uf. Sin mi efloy !
a Leonor os encomiendo:
	 Salen Arias Gonzalo , y Pedro
 Aria,,
 los dos
parte, Don Diego. Diego. Ya parto:
	 armador.
ay Leonor , que no me atrevo
	
Lain. Pobre cordero.
á mirarte ! Inf. Qle defdicha !
	
Diego. Laftima me ha caufado !
Leon. Q26 forzofo fentimiento !
	 Leon. Ay de mi !
Pedr. S: flor Ordofiez de Lara,
	 Arias. La ocafion , Pedro , ha llegado;
muy brevemente veremos
	 lleva firme efperanza,
fi tan valerofo fois,
	 y no aprefure al brio la venganza0
como ofreces.
 Diego. Ya os efpero;
	 Pedr. Pierde el cuidado.
toca , Trompeta.
	 Vare.  	 Arlas. Llega , que es forzofo.
bias.
 Tocad,	 Clarines.
	 Pedr.
 Guarde te Dios , Don Diego valerofo.
Trompetas. Leon. Yo voy muriendo.
	 Arias. Ay Pedro mio!
*jai.
 Kazoo
 llevamos, Pedro Arias,
	 Leon. Ay infeliz hermano !
lo demás hagalo .el Cielo.
	
.	 Dieg-.Vengas con bien,vallente Zamorano.
Rodr. Su valor me enternece.DE 11,1 CM MI £15 £-D3-11,3- £4.3- £44. .114M .114 Di ,go. Y el Cielo la ventura que merece,
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de , Don Pedro , á tu brio,
y tanta fea, que el defpecho mio
Tocan Caxas , y Clarines, y defcubrefe en un	 configa , que tus manos
trono pegado al vefluario de quatro gradas	 libren tu Patria,y venguen tus hermanos:
la
 Infanta,
 Leonor, Ifabél , y Beatriz , y	 mas con todo quifiera,
Don Rodrigo de Vivar una grada le-
	 que mas tu edad, y tu experiencia, fuera
	vantado del tablado en una filla,
	 para el trance prefente.
y Soldados.
	 ‘14.,	 Pedr. Ya olvidas lo corres por lo valiente;
kdr. Don Diego es incanfable.
	
pero fin experiencia,
Leon. Suerte infeliz !
	 verás que es el fuceffo contingencia,
lof. Suceffo lamentable !
	 y eta cierto que tienes adverlario,
Rodr. Fatal dia es el de oy para Zamora.
	
que fintiera tener menor contrario,
k: Cid. , murib ya el tercero ?
	
*	 en que eftrenar la efpada.
	 (da.
Rodr. Si fefiora:
	 Clarin. Diego. Toma el cavalio,y entra en la eftaca-.
llame el clarin al quarto Cavallero.
	
Arias. Ea , mi Pedro, á Dios.
Lron.Inmortal foy,pues del dolor no muero. Pedr. De mi te fia.
Sold. r. Don Dit go I recibirle fe prefenta.
	
Entrafe cada uno por fu puerta.
Rodr.Fuerza es difsimular,aunque lo finta.
 Aria/. O quien te diera la experiencia mia!
Salen Don Diego con un Padrino delante , y Lain. Uoa vibora es el viejo.
Lain.	 Leon. Ay de mi ! inf. Leonor, paciencia,
Aiego.
 ya de cinco , famofo Don Rodrigo, Rodr. Don Arias, mueftre prudencia
que el fuero manda,y a matar me obtigo,	 vueftro valor. Arias. Buen confejo.
en ungular , y fuccefsivo trance,
	 Lain. MAS ha de hacer , que los mozos 1
fin que el arnés del pecho
 roe deftrance,
	 Arias Mus ya los dos fe embifii. ron:
miré los tres : ay Cielos , quien creyera,
	
valgate el Cielo ! Rodr. Subieron
qu yo la f:ngre d.. Leonor vertiera ! ap,
	
123 lanzas al aire en trozos.
Lin , Ll , ,rando efti rnirandote al foslayo.
	
Arias. Pero lime como rocaDiego .
 o a fu cielo Eliminara un rayo !
	 qu cló. inf. Los Ci:los le ayudin.
Leon.No pudo ha ver muger tan defdichada! Arias. Ya las efparlas chfnudan.
lelo. Con afligirte mo remedias nada,
	Lain, No cierta el viejo la ba.
Rodr,
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Rodr. Mucho Pedro mettudea.
	
Diego. Pues a los dos,
 y á otról cientdi
Inf. Briofo eta. Arias. No os lo niego, Rodr.
 Quedo, Diego Ordoriez , bafta,
feriara; pero Don Diego
	
que vencido lois , por Dios,
con mas acuerdo pelea.
	
y a probarlo me prefiero.
Lain. El dará la piel al cabo.
	
Diego. O pele al cavallo fiero !
Arias. En los golpes fe aprefura.
	
Rodr. De qué os quexais , pele á vos t
Lain. Y todos en la herradura;
	 decidme, quien peleara
pero Don Diego en el clavo.
	
fin fer defefperacion,
'frias. Mas ya la vida le cuefta.
	 con vos, y vueftra opinion,
Leon. Ay Cielos ! defenlazada
	 fi a un acafo no apiara I
fe le cayó la celada,	 y vos mifmo fi pudierais
Lain.Ya eftl elle gallo fin crefta,
	 cumplir con lo prometido
Rodr. Por defefperado , ciego
	 lo que acabo ha fucedido,
le embifte.
	 de intento trazar debierais.
;Arias. Mas no ha hecho nadas
	Diego. De.cis bien, yo efluve ciego,
Rodr. Al caer hirió fu efpada
	
Rodr. Ya queda libre, feriara,
al cavallo de Don atto,
	 del efcrupulo Zamora,
y a hi atacada arrimado
	 y muy guflofo Don Diego.
las dos manos enarbola.
	
Inf.
 Padre, á Don Pedro llevad,
Lain.
 Tal cabe le die en la bola,
	no fe defangre. Diego. Su muert0
Rodr. De la eftacada arrojado,
	 lindera mas que mi fuerte.
con las riendas viene al fuelo.
	
RQdr. Dios fe duela de fu edad.
Arias. Vivo a Don Pedro mirais,
	
Arias. Ven, reftaurador honrado
Rodrigo. Rodr. Entendido cflals, 	 de nueftro honor. Leon. Ay de mi 1
Don Arias. Diego.V algame el Cielo ! Pedr. He vencido, padre ? Arias. Si.
Cae Don Diego en el tablado crn la efpada Redr. Ya morire confolado,
en la mano, y las riendas en la otra, y
	
Llevanle entre Arias,
 y un Criado.
levantafe para bol-oer a la lid ,y le	 inf. Vamos. Leon. Pafsion , perdonad.;
detiene Don Rodrigo.
	
/kifi Cid.
Rodr, Teneos. Diego. Pierdo el fentido ! Rodr. Qiie manda vueftra Alteza?,
Sale cayendo , y levantando Pedro Arias ., Inf. En la Ciudad la Nobleza
con la efpada en la mano enfangren-
	 del Exercito alojad,
tado el roftro,
	 que es julo. Rodr. Iré a obedecerosi
Pedr. Dios me valga !
	 Diego. Que
 hare?
Arias. Pedro ? ay trille!
	inf. A Dios,
 pues, Don Rodrigo.
Pedí'. De la eftacada falifte:
	
Vale con las Damas.
vivo efloy,  tit eres vencido.
	
Diego. Si llegare, mas qué digo ?
Baran la Infanta , Leonor
 ,y las Damas, Leon. Murió mi amor.	 ' Vafe.
Inf. Ninguno podrá, dudallo.
	
Rodr. Cavalleros
Fidatos , y Ricos Hombres,Leon. No, pues es ley afrentada.
,Diego. No tiene culpa mi efpada
	
Caftellanos , y Leonefes,
del defmán de mi cavallo:
	 en otro mayor empeño
yo he vencido. Rodr. Temeraria	 eftamos , que el que oy fenece,
fois. Leon. De colera eftoy loca.
	
- e I lo menos mas dificil
Pedr. Yo con ala vida poca
	
fin duda. Diego. Pues proponedle.
defendere lo contrario.
	
Rodr.Q2e Alfonfo hereda á Caftillai
Lain. O potro de buena
 calla!	 Galicia, y Leon , no puede
Arias. Ya me falta el fuftimiento,
	
dudarfe ; pero primero
que
De Don judn .Ba
'que la Corona fu frente
ciña, y de las tres Provincias
los Nobles fu mano befen,
es predio que fepamos
del modo que fer pudiere;
no fobo que de Don Sancho
no fue complice en la rimerte;
mas que aun noticia no tuvo
de una traicion tan aleve:
yo á lo menos::- Diego. Don Rodrigo
divinas, y humanas leyes
difponen , que el que homicida
fue para reynar, , no reyne,
mas fi el interior del hombrq
le fabe Dios folamente,
y no hay indicio ninguno
contra Alfonfo ; de qué fuerte
quereis que fe fatisfagm
los Fidalgos ? Rodr. Facilmente;
fobo que el lo niegue baila.
No. Pues quien duda que lo niegue,
dado cafo que en fu honrado
pecho tal maldad cupieffe ?
Rodr. Ha de fer con juramento,
todos los Nobles prefentes,
fobre un cerrojo de hierro
la mano, fegun las leyes
de Caftilla , que obfervaron
nutftros nobles afcendientes.
y un Fidalgo , el que los iioble%
para el efeeto eligieren,
con un ballefton de palo,
la flecha apuntando fiempre
a fu pecho, la fofpecha
del Reyno ha de proponerle,
fin recelo de fu enojo.
Otro. Pero quien ha de atreverfe
a tomar el juramento,
Cid , fi ha de fer de effa fuerte ?
Rrdr. Quien conveniencias no mire
por la obligacion que tiene.
Oiego.Don
 Rodrigo, no hay ninguno
que pueda mas juftarnente, 	 -
que yo, efcufar efle lance,
fupuefto que de dos Reyes
mis fervicios , y mi fangre
veis el galardon que tienen:
mas yo tomara:;-..Rodr. Teneos,
utia blainanie.
Don Diego , que rolo debe
aventurarfe al peligro,
quien propufo que le tiene:
De los dos lances, amigo
Lara, pallado, y prefente
os tocó el uno, en el otro
es jufto que yo me empeñe;
que vos quedais ventajofo
en el riefgo , es evidente,
que el vueftro fue de la vida¡
y éfle toca en intereffes:
Yo tomaré á Dan Alfonfo
el juramento , de fuerte,
• que en los figlos venideros
lo crean duclofamente:
y fupuefto , que en Zamora
quiere Urraca, que fe hofpedett
los
 Nobles, en ella entremos.
Lain.
 Avila dicen que tienen
de que vendrá prefto Alfonfo:
Diego. Muy en hora buena llegue
las heridas de Don Pedro
tan cuidadofo me tienen,
que sefuelvo vilitarle;
que decis ? Rodr. Bien me parece,:
Lain.
 Aora fales cón ello?
,Diego. Y fintiera fumamente,
que peligraffe fu vida.
Rodr. Bien vueftro afear) merece:
Zliego. Que mal pagaras, Lonor, -
los cuidados que me deb:s. Van e,
Salen Arias Gonzalo, y ,Beatrix.!
Arias. Que hace Pedro ?
i?eat.
 Defcanfando
cita, fefior, , de las malas
noches que ha pallado, aunqug
el tema que amenazaba
por la ftlta de la fangre
de fu juicio la falta,
no fe le olvida. Arias. Q26 dice 1,
Reat. Que quifiera fer fu hermana,
fobo porque le quifiera
Don Diego a-dofiez de Lara.
Arias. Aun el frenesi le dura ?
seat. No habla mas que en fu alabanza;
aunque tal vez previniendo
de (us hermanos la falta,
fe enfurece. Arias, No me admiro,
que
•
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que lo mirmo
 a mi me paffa:
ay hijos del alma aria!
'Reat. Pero no le dura nada
el furor. Arias. A mi tampoco,
que aunque el cariño me manda
que el fentimiento me dure,
es de mi enojo templanza
faber que las tres hermofas
flores marchitas al alva
de Cu
 edad, aun en la muerte
refpiran dulces fragrancias;
pues no mueren en el mundo
los que viven en la fama.
Dime,
 Beatriz, y Leonor
frente mucho la defgracia
venturofa de
 Ins
 tres
hermanos ? Beat. No hay confolarla.
Arias. Bien hace : Leonor ? Sale Leonor.
Leon.
 Señor,
que es lo que tu voz me manda ?
Arias. Que llores, fientas , y gimas,
con quexas , fufpiros , y anuas,
que el aleve::- mas qué digo ?
Leonor, no te mando nada.
lean. Pues frior, qué es cero ?
Fue
acordarme de la caufa
de mi dolor tu prefencia.
Leon. Ay fuerte mas defdichada
Arias. Y. romper el fentimiento
el freno de la templanza.
7ileat. En citado ella ella boda
de ir a calentar el agua.
Leon.Si es motivo mi prefencia
de tu dolor mi defgracia,
E mi llorar, mi fentir,
y mi padecer te canfan,
no hay como en ti quepa alivio,
pues no cabe en mi mudanza:
y afsi executa la ira,
y no perdone tu faria
á muger que ha cometido
la culpa de defdichada.
	 Llora.
Arias. Leonor , no aumentes mas pena
con tu razon a mis anuas:
hija, tia no tienes culpa,
mas foy
 padre,
 y derramada
y_i mi fangre por la durá
de Zamora.
mano que tuvo erpetarna
de fer tuya. Leon. Q...16 es fer alta t
quien folicitó mi inftmia,
y quien configuló mi pena,
puede tener tan ofada
prefuncion ? vive mi enojo,
que en fu incendio le abrasara.
Arias. Dame los 'brazos , Leonor.
Beat. Bien la ven tan enojada,
pues otra cofa le queda.
"frias. Que, aunque cumplió con fu fama
Don
 Diego,
 y aunque no pudo
efcufar nueftra defgracia,
nueftro dolor motivó.
Leon. Pues de fu exernplo enferiada¡
cumpla yo la obligacion,
que mi fentimiento manda.
Arias. Si feriara, y cada uno
lo que le tocare haga.
Reat. Pues á ella le tocará
quererle mucho : la Infanta:
Arias.
 Template,
 Leonor , no entienda
de nueftro difgufto nada,
que en lo pirblico ha de fer
el fenrimiento templanza.
Salen la
 Infanta,
 Ifabél , y - Damas%
Inf. Como vueftro fentimiento
tanto de verme os aparta,
venciendo el mio el cariño
per obligaciones tantas
de verme libre por vos
de la amenazada infamia;
vengo a veros , y á faber;
de mis ojos informada,
( porque afsi mi amor lo pide
de la falud de Pedro Arias.
Aria/. Seriara , mi feratimiento,
aunque es tan ¡afta la caufa,
no me impidiera afsiftiros,
á no tener confianza,
de que aunque yo os falte,
 efti
mi lealtad 1 vueftras plantas.
Inf. Digno fois , Arias
 Gonzalo
de honras mas aventajadas.
Arias. Mas que ella, no havra ninguna:
Leonor, pues guita la Infanta
mi feriara, de honrar oy
nki
 hijo, acompañada
yaya
be Doil- Piar;
vaya fu Alteza •de ti,
y de mi , donde fe haga
noiciofa en el avifo
de ver, como mejoradas
fe curan heridas , donde
es el Medico la fama.
Inf. Vamos , Leonor. Leon. A fervirte
voy : Beatriz, aqu: me aguarda,
que tengo que hablarte.
Arias. Vamos,
	 Pan/e.
feriora. Beat. Ya me efpantaba„
que la mina de fu amor
ázia mi no rebentára.
41 pain Lain.
Lain. Aunque menfag,ero foy,
de no encontrar me alegrara
al viejo, por fino entiende
de los fueros de embaxada,
pero 'aqui efrà Beátricilla.
	 Sale.
¿eat.
 Quien afsi fe entró en la fala
Lain. Yo
 by,
 Beatriz.
Quien es yo
foy ? Lain. Será la fantafrna
de un olvidado Efcudero;
pues no caes en
 ml,
 y es llana
la confequencia , que tú
tropiezas , aunque no caigas
en todos los de efte mundo.
Reat. Y qué bufca en efta cafa
el homicida de tres
amos laca vuna parca,
de tres Ficialgos , que viuda
dexaron a una criada ?
Lain. Pues matélos
 yo, maldita,
qué me echas a mi las cabras !
Peat, Tú los mata fe.
Lain._Y o ? Beat. S!.
Lain. Muger,
  eftas endiablada?,
18eat.
 Ven acá, no cuidas tú
del cavallo ? Lain. Es cofa llana.
'Beat. Y dime ,
 'Lain, no fue
á
 ca
 vallo la batalla ?
Lain.
 A cavallo fue. Beat. Pues perro,
fi t.h hurtaras la cavada,
como en otras ocafiones
haces, al cavallo , anclara
tan lifto en la efcaramuza ?
Lain, No,
 que no fe meneara,
Bautifia Dlamante.
Beat. Luego tii tienes la- culpa
de que tu amo matara
a mis amos ? Lain. Beatriz,
de modo el delito trazas,
que con otros dos teftigos
me ahorcaran en la plaza.
'Beat. Y a ello debes de venir.
Lain.
 Yo vengo a ello, borracha ?
no vengo, fino::-	 Sale Leonor,
Leon. Quien es,
Beatriz, quien contigo habla !
Lain. Pues no me conoce ufted ?
fi el miedo que me acobarda
havrá mudado el femblante.
Zeon.Quieh fois ya que entrais con tánti
defemboltura aqui dentro?
Lain. Defemboltura fe llama
entrar un criado á hacer
lo que fu amo le manda ?
.Lecn. Quien es vueftro amo ? Lain. Unci„:
que viene ya por ellas quadras
tras mi. Leon. Y que bufcais ?
"Lain. A. mi,
pues no hay cofa oy en Efparia
tan perdida como yo.
Lean. Ved que no gufto de chanzas;
y decid á que venis,
o bolveos. Beat. Enoramala.
Lain. Efto efta .dado al demonio;
pero  á mi, qué me embaraza'
digo a lo que vengo, y venga
lo que viniere. Beat. No hablas ?
Lain. ablarán , que no fon mudos.
Lean. Acabad. Lain. Pele á mi alma;
pues penfada la tenian,
dexenme unzedes penfarla:
fluì
 amo, leí-iota::- Leon. Quien
Lain. Mi amo pedirme manda
licencia. Leon. Vueftro amo
Llin. Si.
Leon. Licencia ? Lain. La mugar rabia:
Leon. Pues da que? Sale Don Diego.
Diego. De vifitar
al ferior Don Pedro Arias.
Leon.Bt..atriz , á elle Cavallero
de mi 'hermano al quarto paffa:
Diego. A lo que vine, feriora,
fue fobo a cumplir la hidalga
D z
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deuda de mi obligacion,
viendo vueftro hermano á caufa
de que entre nobles no queda
en femej antes
 demandas
mas dolor , en las heridas,
que el que cau fan
 las efpadas.
A efto folo vine, y no
a veros , que no es tan vana
mi prefuncion , que , prefurna,
aunque la vida feriara
á la aventura de veros,
que a efta fortuna afpirára,
que efta dicha mereciera;
pues sé bien, que mi defgracia
fobo cogerá rencores,
adonde fembró efperanzas:
pero pues quilo el acafo
cortés efta vez, de tantas
como conmigo alevofo
ha (ido, que os vean mis anfias,
no a mi atrevimiento, hermofa
Leonor, ni á mi confianza,
deis la culpa de que os vea,
fi ya no es que acoftumbrada
I culparme los acafos,
efte obligue vueftra faria.
ileon. Señor Don
 Diego,
 venifteis
a verme á mi,
 e á Pedro Arias ?
Diego. A vueftro hetmano
 a vér vine.
Leon. Pues entraos por efra quadra,
y agradeced encontrarme
con tan atenta templanza,
pues debo, olvidando todo
quanto el fufrimiento manda;
rolo parcial de mi pena,
folicitar mi venganza.
"Diego. Pues qué mas dicha quifiera
yo, que ver facrificada
la vida á vueftros rencores ?
•Zeon. Don Diego, humildades falfas,
falfos rendimientos, antes
ofenden, que defagravian:
entrad a vér a
 mi hermano,
que temo fi fe dilata
vueftra aufencia de mis ojos,
que mi cordura olvidada,
me fa que de mi : y bien temo ap
porque cita pafshgn
de amor, ni aun para quexarti
encuentra con las palabras:
idos , e me iré. Diego.
 S eriora::-
Be at. Ama mia de mi alma,
mira que no quilo hacerlo.
Leon.
 Dexame , Beatriz. Lain. Acaba,:
feriora , duelate un pobre
ga lán , ca vallo de Bamba,
que defde aquel día no
bebe, ni come,
 ni anda.
Diego._Divina
 Leonor, no intento
que mi af.610 fatisfagas,
no quiero que mi amor premies,
ni que focorras mis anGas,
foto que me efcuches pido;
d-xa que efta limitada
dicha logre un infelic,e,
que por ferio perdió tantas:
oyeme, y muera 1 tus irasi
fi fuerte tan foberana
puede tocar á quien muere
de vivir en tu defgracia.
Oyele , feriora mia.
Lain. Oyele , feñora maya.
Leon. Para qué tengo de oirle?
Diego. Para que fepas::-
 Beat. Defpaciiái
que mi amo es mala Ventura,
y en todas partes fe halla.
,Diego. Para que fepas , Leonor,
que ya una vez empeñada
mi obligacion en el trance,
que mi mal, y tu mal caufa¡
no pude hacer mas por ti
en la fangrienta batalla,
que dar defcubierto el pecho
a las valientes efpadas
de tus hermanos, franqueand0
á fus aceros la entrada:
pero fu poca experiencia,
y fu ofadia fobrada,
defaprovechaba quanto
mi cuidado procuraba;
porque como fino huviera
cuerpo en que lograr fu fari4
me perdonaban el pecho,
y el acero me bufcaban.
Quntas veces al herirme
51.e. fi fieteza la rabia l
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por no vengarme, bolvi
	
mi opinion,
 que fui vencido
a tu mirador la cara ?
	
de un hermano de mi Dama,
y quantas movido el brazo,
	
quedandorne por amante:
fin arbitrio a la venganza,
	
los que en efto repararan,
lo que con la diefira heria,,
	
, me culparan la fineza,
la finieftra reparaba ?
	
y el valor me perdonaran:
Ellos fe herian , yo no
	
demás de efto , fi th quieres
los Ir.ria , y fi fe halla
	
dar a tus iras venganza,
complice de parte mia,
	
y -no es capaz la cicidicha
fobo es,
 Leonor, mi defgracia:
	
ti-a de recompenfarlas,
mirarte , y verter tu fangre,
	
no a tan coftofo martirio
guando el alma te idolatra,
	
fea como verte ingrata:
no puede fer culpa mia,
	
triunfa de la vida, y no
culpa es de mi fuerte avara,
	
paffe tu rigor al alma;
ó violencia del defino,	no piadofo te procuro,
cuya razon ignorada,
	 aunque menos inhumana
la efpada , que era defenfa,
	
te folicito , tus manos
convertir fupo en guadaña.	tus crueldades fatisfagan:
Murieron tus tres hermanos,	y porque veas quan lexos
y el valerofo Pedro Arias
	
vivo de creer enmendada
entró por quarto en la lid,
	
tu crueldad, bufqué tu enojo,
con colera tan bizarra,	por la razon de tu laña,
que a no bufcar mi peligro,
	
por la fenda de tu quexa
mi peligro recelara;
	 folicité tu amenaza.
pero quien creerá., que al vie
	
.Yo
 Coy
 el fiero homicida
en fu brazo mi amenaza,	de tu fangre , efta villana
pedi albricias a mi pena,
	
cobarde cuchilla fue
viendo por fin de mis anfias,
	 de tus tres hermanos parca;
brazo que dieffe a tu enojo
	
efconde fu punta aleve
de mi defdicha venganza ?
	 en mi corazon , tus planta
Y afsi fue, porque vencido
	
fean fepulcro clichofo
me fui) de la eftacacla
	
de mi vida defdichada:
antes,
 Leonor
'
 mi defeo,
	
y muera
 yo,
 muera yo
que fu vidoriofa efpada;
	antes,
 divina tirana,
y aunque alli cul0 el defino;
	
de tu mano a los rigores,
fue mas prevencion , que faila ; 	que de tu enojo a la Jifia.
pues nadie con razon pudo 	¡eon.
 O pele al amor, que aora
culpar lo que defeaba.
	
ternezas me aconfejaba !
Si murieron tus hermanos,
	
y á la entereza cambien
yo vencido de las armas
	
pefe , pues quiere tirana
de un hermano tuyo quedo
	
ufar fu dominio contra
al antojo de la fama,
	 lo que la piedad le manda.
pues no fiempre fe averigua
	
Diego. Pues las efpaldas me buelves 
de un acabo la defgracia;
	
Leon. Solo efte remedio halla
que hay quien cuenta los fuceíros,	 mi llanto de no fer vifto.
y calla las circunflancias.
	
Lain. Ya lo veo, aunque mas haga;
Ni tampoco faben todos,
	
aprieta otro poquitico,
para no hacer (M'airada
	
sue
 ya eltit como. una mala.
Piego.
El Cerco de Zamora.
Diego. Pues Leonor, mi bien, afsi
	 nadie á befarme la mand
olvidas finezas tantas ?
	 ha llegado , qué ferá ?
afsi a quien::- Leon. S:rior Don Diego,
	 Pero haga el reparo yo,
ni culpo , ni apruebo nada;
	 ya que fer &Luido es llano;
vos cumplifteis vueftra deuda,
	 por qué 1 bafarme la mano
dexadme cumplir mis anfias;
	 no vais llegando ? Rodr. Pues diei.
pero tened entendido::-
	 ocafion á la Nobleza,
mal el llanto fe recata,
	 ap.„	 ferior,
  la pregunta , anta,
mal el afea° fe efconde.
	 pueflo que la caufa ignora,
Lain. Aora el fallo fe difpara.
	 efraachela vueftra Alteza.
Leon. Que a mugeres como yo
	 Murió á manos de Milido
fon tus padres quien las caía.
	 Don Sancho, que efté en el Cielo;
. Hace que fe va.
	 vuenro hermano, y nueftro Rey,
Lain. Y á ti quien te caía ? Beat. El Cura,	 de Zamora fobre el cerco,
Lain. Efcucha. Beat. Se vá mi ama.	 por fu tralcion cautelofa.
Leon.
 Ha, .fi , Don Diego.
	 Retó á Zamora Don Diego
Lain. (be buelve.
	 Ordoriez , como leal,
Leon. El quarto de Don Pedro Arias
	 y valiente Cavallero,
es aquel, entrad feguro
	 quedando defpues de haver
de que fu afeo os aguarda
	 á tres lidiadores muerto,
con amiftad , y fineza,
	 porque perdió la eftacada
Diego. Sola ella es mi confianza.
	 Zamora , libre del reto,
Leon. Y fola cita puede fer.
	 fin culpa de fu valor.
Diego.
 Pues
 til.::-
	 Rey. En qué vendrá a parar eflo ? a .
Leon. Yo no os digo nada.
	 Rodr. Y como da vueftras quexas
Diego. Y la piedad ? Leon. Es deTito.
	 tantas razones fe vieron
Diego. Y la fineza ? Lean. Es i f‘itnia.
	 en los campos de C l'Ella,
Diego. Y el amor ? Leon. Es fentirniento;
	 y en los muros de Toledó,
entrad 1 ver a Pedro Arias:
	 pretenden los Caftellanos,
fino me entiende, murieron al).	 tan leales , como atentos,
mis amantes efperanzas:
	 que no haya efcrupulo en vos
no vais ? Diego.
 Si, L onor divina,
	 para entregaros el Reyno.
Leon. Vamos a temer defgracias. Paje. Rey. Q26 efcrupulo puede haver
Diego. Vamos á intentar venturas,
	 para refittirlo , fiendo
Lain. Defpachemo. s , que la entrada
	 de Canilla, y de Leon
del Rey Aifonfo ha de fer
	 el legitimo heredero ?
ella t,Irde , y harás falta. 	Rode.
 El de fi acafo tuviftels
Diego. Bien dices.
	 Caza,,
	 parte en el trine fuccfro
Lain. Ya fuena el ruido
	 de la muerte de Don Sancho.de la fiefta , y algazara.
	
Rey, De mi han de penfar ( no acierto
Diego. Vamos , veré fi en Don Pedro
	 a hallar de enojo ) que pude::-
halla lugar mi efperanza.
	 Rodr. No os indigneis , que fu intente!
Lain. Vamos a oir en fu tierra
	 Dice de amor, y lealtad,
a +a gaytas Z Imoranas.
	 que los Caftellanos pechos
Suenan Cazas , y fa!en el Rey Don dlfinfo,
	 con igualdad 1 fus Reyes,
	Don Rodrigo , y Soldados.	 aman, y obedecen, y ello
Rey. Aunque alborozado dila
	 no es mas que un afregurarfeitodo el Reyno Caftellano,
	 Alfonfo , -en elle fuceffo, -
'	 por
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o re el cerrojo á fuero
 de Canilla,
que dt SAcho en la muerte defgraciada
no tuvo parte, no , vueftra rencilla
de tanta indignacion ocafionada,
que contra el dueño de la Regia filia,
aun guando mas de la razon
 Le
 alexa,
ha de ceder á la lealtad la quexa.
Jurad, Alfonfo,que ni el penfamiento,
que fuele fer la fombra del enojo,
os motive el aleve atrevimiento
de la embidia , por tema,
 O
 por antojo,
para refpirar os falte aliento,
y á vueitra vifta del Planeta rojo
la luz.
Rey. Tened ,
 queme apretais en vano.
Rodr. Decid fi juro, 6 non fuyais la mano:
porque baila que jureis, que los recelas
de vueftras prefunciones fueron vanos,
por todas las verdades de los Cielos,
y por los Evangelios foberands,'
para que fe affeguren los defvelos
de los fiempre leales CaftellanoS,
en cuyos corazones el Rey manda,
ho he de dexar,
 , Alfonfo , la demanda;
ni os ha de dar Canilla el vaffallage,
que es toca por legitimo heredero,
pues fuera hacer
 I fu lealtad uftrage,
no purgar ene efcrupulo primero;
y 4si jurad conforme al tromenage,
q de Don Sancho-ditra
–erneble fuero,
no fuifteis minca
-Rey.
Rey. Ello eflá llano.
Rodr.Decid fi juro, é non fuyals la mano.
Rey. juro por quantas Eftrellas,
	 -
mirando eftán nueftras obras,
quando las deslumbra el Sol,
O
 las dan vina las fombras:
— juro por los Evangelios,
en quien nueftra Fé fe apoya,
por coturnnas que fu flentan
fu fabrica mifteriofa,
que en la muerte de mi hermanen
que eterno d2fcanfo goza, -
no tuve parte ninguna,
ni }u traicion alevofa
jamás de B!llido fupe,
ni confpiró en mi merrforia
apenas un penfarniento
con-
por querer al Rey , que tienen,
tanto, como al que tuvieron.
Rey. Aqui importa la cordura. ap.
Sold. Su Alteza.
Salen la Infanta , Leonor , Beatriz, Ifabél,
y ?frias Gonzalo.
Rey. Llega
 a
 tal tiempo,
que fu prefencia ferá
de mi difguno remedio.
Inf. Deme vueftra Mageflad
la mano. R-ey. . Los brazos debo
vueftro amor, y al enfado
que me eflorva aora : Y qué medio
para fu defignio eligen ?
Rodr. Que jureis::-
Rey. Que atrevimiento !
Rodr. Que en la muerte de Don Sancho
no fue parte el rencor vueftro.
Rey. Y quien ferà tan ofado,
que me tome el juramento ?
Rodr. Yo. Rey. Vos ?
Rod?.
 Si fefior,
  que eftoy
elegido para ello.
Lain. Encapotado efta el Rey.
	 aP.
Rey. Etto no tiene remedio;
	 ap.
pues á pefar de mi enojo
havré de venir en ello.
Ruy Diaz,
 ya que Canilla
ha tornado efte pretexto,
no quiero contradecirlo.
Rode. Obrais , fefior,
 , como cuerdo.
Rey. Ea , pues, tomad la jura.
Rodr, En buen hora.
Rey. Mal me esfuerzo;
	 ap,,
que un vaffallo con fu Rey
fe atreva á obrar tan entero !
Rodr, Ve nga el balleflon de palo.
Sacan el baile/Ion armado. —
Sold. Aqui eftá todo difpuefio.
Bode. Perdonad, que efto es dexaros
bien quifto con todo el Reyno.
Rey. No .efloy en mi de corage; ap.
quien vio tanto atrevimiento !
_	 Toma Rodrigo la baile/la.
Rodr. Poned la mano en la flecha.
Rey. Ya la pongo.
Rodr. Erguid el cuerpo.
Jurad, Alfonfo , en la ball
-4a armada,
eL
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contra Tu Real Corona.
Rodr. Aora fi que a tus pies
alegres todos fe poftran
para befarte la mano.
Rey. Lleguen todos en buen horai
menos vos, y de mi efperen
mercedes , favores , y honras.
Rodr. Menos yo ?
Rey. Si,
 que aunque ha fido
muy jufta la ceremonia,
enterezas con fu Rey
ningun vaffallo las logra.
Rod. Rey Alfonfo de Caftillai
cumpla con lo que me toca, .
que quien fe enoja fin caua,
naariana fe del-enoja.
Inf. Dad la mano aora feriar,
iBefanle la mano todos, menos el Cid, 4
quien fe la niegx.
a Arias Gonzalo. Rey. Le abona,
la lealtad con que os afsifte.
Baftame , que lo conozca
voeflra Alteza por merced.
Rey. Bien podeis efperar otra.
Inf. Y á
 Leonor, que es hija fuya.
Rey. Ser fu hija , y tan h.:rolara,
es mucha dicha. Leon.
fer vueftra efclava es mas gloria.
Salen Don Diego Ordogez ,  Pedro Arias,
y Lain.
Diego., Dad la mano, Al fallí° inviao::-
Pcdr. Dad la mano generofa::-
Viego. A Diego Ordoilez de Lata.
de Zamora.
Pede. A Pedro Arias:
Rey. Sois las glorias
vos del Campo Caftellanoi
vos del Muro de Zamora:
llegad , y por los fervicios
que hiciffeis vos en la honrofa
empreffa. leal , y vos
en la defenfa coftofa,
mercedes pedid. Diego. S;:.rior,
yo os pido una.
'Pede. Yo la propia.
Rey. ELblad vos, pues que los dos
pedis una mitma cofa.
drias. Que novedad fed efta ?
	 ap.
Leon. El alma atienda medrofa. ap.
Pede. Pues los dos os fuplicamos,
que deis , feñor,
  por efpofa
a mi hermana a Diego Ordoficz:
¿frias.
 A Diego 0:dofiez ? Rey. Es cof0
conveniente, Arias Gonzalo,
pues de efta manera fola,
olvidando los rencores,
un hijo vueftro amor cobra.,
Arias. El obcdeceros fiempre
para mi ferá lifonj
Leon. Ya fe acabaron mis penas
Diego. Por mi efperanza vidoria.
Rey. Vamos
 a for
 fus padrinos.
Beat. Baylando me ala el fer
Lain.
 Para que con efto tenga
fin el Cerco de Zamora,
y pues va con juramento,
bien podrán creer la hiftoria,
FIN.
CON LICENCIA: EN VALtNCIA en la Imprenta de l'A
Viuda de Jofeph de Orga , Calle de la Cruz Nueva,
junto al. Real Colegio del Señor Patriarca,
 en doncl
fe hallará e lla, y otras de diferentes
Titulos. Año 1766..
